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مخلص 
ABSTRAK 
)ةيللاد ةسارد( ميركلا نآرقلا يف "ةعاسلا" و ةمايقلا" ةملك ىنعم 
Makna Kata Al-Qiyamah dan As-Sa’ah dalam Al-Qur’an (Teori Semantik) 
 
 Persoalan makna adalah persoalan yang sangat menarik sekali dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti halnya di dalam Al-Qur’an banyak sekali 
ditemukan ayat-ayat yang berdekatan maknanya akan tetapi berbeda dalam 
redaksinya, hal ini tentunya memiliki maksud dan penerapan yang berbeda pula. 
Maka dari ini peneliti menulis skripsi ini dengan judul “Makna Kata Al-Qiyamah 
dan As-Sa’ah dalam Al-Qur’an (Teori Semantik)”. Peneliti ingin mengupas dua 
kata yang mempunyai persamaan makna akan tetapi penggunaannya berbeda 
dengan berdasarkan dua rumusan masalah bagaimana makna kata keduanya, 
dalam surat dan ayat berapa kata tersebut digunakan, serta bagaimana penggunaan 
dua kata tersebut.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori 
semantik atau ilmu dalalah. Pendekatan ini mengkaji tentang kata Al-Qiyamah 
dan As-Sa’ah dengan merujuk kepada beberapa sejumlah kitab untuk bisa 
mengetahui makna Asasi pada dua kata tersebut, dan menggunakan tafsir Al-
Qur’an untuk mengetahui makna dari segi siyaq kalamnya atau konteks 
bahasanya.  
 Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh data, bahwa: 
kata Al-Qiyamah disebutkan di dalam Al-Qur’an sebanyak 70 kali sedangkan kata 
As-Sa’ah disebutkan 35 kali. Makna keduanya sama, yaitu sama-sama mempunyai 
mempunyai makna hari kiamat. akan tetapi, konsep dari dua kata tersebut 
berbeda, yang disebut Syibhu At-Taraduf dalam Ilmu Semantik. Konsep kata Al-
Qiyamah adalah hari dibangitkannya makhluk untuk dihitung amal nya dan 
menerima balasan dari perbuatan yang sudah ia lakukan, karena kata Al-Qiyamah 
selalu disandarkan pada penjelasan hari-hari pembalasan kelak diakhirat ( ،ثعبلا موي
دعولا ،ءازجلا). Sedangkan kata As-Sa’ah selalu beriringan dengan kata ( ،ةيتآ ،ةتغب
ةعاسلا ملع ،هللا دعو ،دعوم ،برتقإ ،ابيرق ،برقأ ،ةمئاق ،موقت ،مكتتأ) yang berarti bahwa As-
Sa’ah itu mempunyai sifat ketiba-tibaan. 
  
 
Kata Kunci: Al-Qiyamah, As-Sa’ah. 
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 الأول فصلال
 البحث أساسيات
 مقدمةال .أ
ن هو أعظم معجزة حمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآ 
كنموذج للمسلمين، وأنزل الله القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه 
ُهَو الَِّذي (وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كما في الأية: 
ِإَلى النُّوِر َوِإنَّ اللََّه  ي ُن َز ُِل َعَلى َعْبِدِه آيَاٍت ب َي َِناٍت لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَمات ِ
 .٩الحديد: ) ِبُكْم لََرُءوٌف َرِحيم ٌ
ن القرآن كلام الله المنزل على خاتم الآنبياء يقول الصابونى إ 
المكتوب في المصاحف و والمرسلين بواسطة الامين جبريل عليه السلام 
المختتم المبدوء بسورة الفاتحة و و المتعبد بتلاوته و المنقول إلينا بالتواتر و 
 1بسورة الناس.
َر َوإِنَّا لَُه َلَحاِفُظْوَن) الحجر: قوله تعالى: (إِنَّا َنْحُن ن َزَّْلَنا الذ ِك ْو  
فإن الله شرف لغة العرب حين أنزل بها كتابه الخاتم الذي يحمل ، ٩
رسالة الإسلام الموجهة إلى العالمين كافة، أيا كان اختلاف ألوانهم 
أن يرث الله الأرض ومن عليها، والمحفوظة  وألسنتهم، والمتصلة إلى
 2بوعد الخالق تباركت قدرته. 
لا شك أن وجوه الإعجاز القرآني متعددة ومتجددة، فمن وجوه  
تعددها الإعجاز العلمي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز البياني، 
والإعجاز الغيبي، ثم أخيرا لا آخرا الإعجاز الفني التصويري. ومن وجوه 
                                                             
 ١1)، ص: ١٩1، (بيروت: دار الارشاد، التبيان في علوم القرآنمحمد على الصابوني،  1
 .٩م)، ص:  ١1١2(ناشرون: مكتبة الرشد،  البلاغة القرآنيةأحمد درويش، 2
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ر من حقائق كونية ونفسية تؤكد ا ما يثبته العلم بين الحين والآختجدده
  3يد ما أخبر عنه القرآن الكريم.وتؤ 
لي أن المعانى في الدلالة مذكور بالعلامة. و عر ف على الخي 
المعانى أو العلامة هي ما فهمه احد كلمة كانت أو عبارة. إذا وح د 
فهيم عن مثلث المعنى العلامة و المدلول فحصل على المعنى. وذلك ت
في علم الدلالة مهم ليتيسر فكرة الأحد. في دراسة المعنى كثير 
الفصول احده دراسة عن كلمة متشابهات وكلمة المشتركات وكلمة 
 المترادف وما أشبه ذلك. 
الترادف و التضاد و المشترك اللفظى موجودة في القرآن الكريم،  
ترى، حي و ميت وما أشبه منها كلمة القيامة و الساعة، باع و اش
هو اختلاف الكلمة في لفظه ليعبر  الكريم القرآن ومن روائع لغةذلك. 
معانيه وذلك له المراد والتطبيق في كل كلمة. على سبيل المثال كلمة 
القيامة ورد في القرآن الكريم بيوم القيامة ليس بتقوم القيامة وكذلك في  
كلمة الساعة ورد فيه تقوم الساعة ليس بيوم الساعة ومن هذا المثال 
 عنده معنى الخاص طبعا. 
 ن ْا م ِيوم،كما قال صلى الله عليه وسلم (م َأعظم القيامة يوم  
 ة ِام َي َق ِال ْ م ُو ْي َ ان َا ك َذ َ إ ِلاَّ ا إ ِه َقَّ ا ح َه َن ْي م ِد  ِؤ َ ي َُلا  ة ٍضَّ  ف َِلا و َ ب ٍه َذ َ ب ٍاح ِص َ
ا ه َى ب ِو َك ْي ُف َ ،م َنَّ ه َج َ ار ِي ن َا ف ِه َي ْل َع َ ي َم ِح ْأ ُف َ ار ٍن َ ن ْم ِ ح ُائ ِف َص َ ه ُل َ ت ْح َف  ِص ُ
 ه ُار ُد َق ْم ِ ان َك َ  م ٍو ْي ي َف ِ ه ُل َ ت ْد َي ْع ِأ ُ ت ُد َر َا ب َم َلَّ . ك ُه ُر ُه ْظ َو َ ه ُن ُي ُب ِج َو َ ه ُب ُن ْج َ
 ة ِنَّ ج َى ال ْل َا إ ِمَّ إ ِ ه ُل َي ْب ِى س َر َي َف َ اد ِب َع ِال ْ ن َي ْى ب َض َق ْى ي ُتَّ ح َ ة ٍن َس َ ف َل ْا َ ن َي ْس ِم ْخ َ
 4).ار ِى النَّ ل َا إ ِمَّ إ ِو َ
                                                             
م)، ص:  3١١2(دمشق: مكتبة دار ابن حجر،  موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرةأحمد يوسف الحاج،3
 .٨٦
 .٨11م)، ص:  21١2(السعودية: دار التدمرية، العالم الآخر محمد بن عبد الرحمن، 4
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ويسمى  أمامنا كثيرا ونراهطلق على شيئين، احدهما يقع القيامة ت 
ويقال  ، والثاني يقع مرة واحدة، يفزع له جامع الخلائقبالقيامة الصغرى
. والقيامة الصغرى هي قيامة خاصة، فإذا مات العبد له القيامة الكبرى
فإن قيامته وساعته قامت، كما قال المغيرة بن شعبة يقولون: القيامة.. 
اتنا اليومية وذلك الحال وقع في حي 5القيامة.. وإنما قيامة احدهم موته.
 عدة مرات.
الدخان، الدجال،  ومن علامات القيامة الكبرى أنه قريب،وجود 
م، الدبة، طلوع الشمش من مغربها، ونزول عيسى بن مريم عليه السلا
ف و ف بالمشرق، وخسو ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف : خس
ج من اليمن، تطرد نار تخر  ثم وجودف بجزيرة العرب، و بالمغرب، وخس
الحاضر تقع بلاء أم مصيبة عدة  ناوفي زمان ٨الناس إلى محشرهم.
 مرات في هذا الدنيا على سبيل المثال زلزال الأرض والفيضان والحريق
 قيام الساعة وأنه قريب.     علامات  والقتل وما أشبه ذلك،    وهذه الوقائع
رات وعددها تكررت كلمة "القيامة" في القرآن الكريم عدة م 
 7بالتحديد سبعون كلمة. أما عدد كلمة "الساعة" فخمسة وثلاثون.
وهذا التكرار والعدد الكثير يدل علي أهمية هاتين الكلمتين وما يترتب 
منهما. ولهذه الأهمية تبحث الباحثة بحثا علميا شاملا، هاتين 
 الكلمتين وما تحتويان عليه من معانيهما ومدلولاتهما.
 
 
                                                             
 ١1ص: لآخر،العالم امحمد بن عبد الرحمن، 5
 ١12م) ص:  ١٩٩1، (الاردن: دار النفائس اليوم الآخرعمر سليمان الأشقر، ٨
-la na’ruQ-la zdaF-la il sarhafuM-la maj’uM .iqaB-la dbA ,dammahuM ,dauF١
 .2٦5-1٦5 :lah ,)١١١2 ,stidaH-la raD :oriaK( miraK
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 البحثأسئلة  .ب
 أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عنها هي:
 القيامة و الساعة في القرآن الكريم؟المعنى كلمة .  ما 1
في القرآن  كلمة القيامة والساعة وفي أي مواضعمتى تستعمل  . 2
 الكريم؟  
 
 أهداف البحث .ج
 كما يلى:إلى إيضاح وتحقيقهافالأهداف التي تسعى الباحثة 
 الساعة في القرآن الكريم.كلمة كلمة القيامة و   معرفة معنى  .1
معرفة استعمال كلمة القيامة والساعة في القرآن الكريم  .2
 ومواضعهما. 
 
 أهمية البحث .د
الأهمية التي ستقدمها الباحثة من خلال هذا البحث التكميلي هي 
 الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية. 
 .  الأهمية النظرية1
 النظرية ومعرفتها وتطورها في علم الدلالة.توسيع  .أ
زيادة الفهم في استعمال  كلمة القيامة والساعة في القرآن  .ب
 الكريم. 
 الأهمية التطبيقية   2
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كلمة القيامة والساعة في   في معنىللباحثة : زيادة المعرفة  .أ
 القرآن الكريم واستعمالهما. 
على المعرفة للقارئين وطلاب اللغة العربية وأدبها : مساعدة  .ب
والفهم عن المعنى في الدراسة دلالية وعمليتها إما في معانى 
 القرآن أو الأخرى.
مكتبة كلية الاداب والعلوم الإنسانية جامعة  إثراءللجامعة :  .ج
بالرسائل والبحوث  سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 .       العلمية فيما يتعلق بمثل هذا البحث
  
 طلحاتتوضيح المص .ه
 والقيامة والساعة ودلالية: المعنى
معنى : المعنى جمعه معان هو القصد أو ما يقصد  .1
المعنى هو جوهر الاتصال. ولا بد أن يتفق متكلموا ٦بشيء.
لغة ما على معانى كلماتها، وإلا فإن الإتصال بينهم يصبح 
 9.صعبا جدا أو مستحيلا أحيانا
التصغير سويعة : ستون كلمة الساعة جمعه سياع  وساعات،  .2
دقيقة أو الوقت الحاضر. يقال (اقضني حقي الساعة) اي في 
الوقت الحاضر أو بمعنى آلة يعرف بها الوقت بحسب 
الساعات ومنها الساعة الرملية والساعة الشمشية أو بمعنى 
                                                             
 .535م)، ص:  5١٩1بيروت: دار المشرق، (، المنجدلويس معلوف، ٨
 4٨، ص: علم المعنىمحمد على الخولي، ٩
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وفي معجم الوسيط  ١1القيامة او الوقت الذي تقوم فيه القيامة.
 11يوم القيامة أو الوقت الذي تقوم فيه. هي أن الساعة
الانبعاث من الموت ويوم القيامة هو يوم البعث  أما القيامة هي .3
وفي معجم الوسيط أن القيامة أصله الِقوامة،  21من الأرماس.
ويوم القيامة هو يوم بعث الخلائق للحساب. وهو يوم عظيم 
 31جلل، بل هو أعظم وأطول وأشق يوم.
علم يدرس عن المعنىأو الفرع من علم  هي والمفهوم من دلالية .4
اللغة الذي يتناول عن نظرية المعنى أو سيكون قادرا على حمل 
المعنى إذا تلك العلم من الفرع الذي يدرس الشروط الواجب 
والدلالة هي علاقة بين التعابير اللغوية 41.توافرها في الرمز
 51والموجودات الخارجية.
 
 حدود البحث .و
 فارتكزت فيما يلي: حددت الباحثة مباحثها 
الساعة في القرآن الكريم (دراسة كلمة القيامة و معنى كلمة  .1
 دلالية). 
عمال كلمة القيامة است ارتكز البحث في دراسة دلالية في .2
 في القرآن الكريم . همامواضعوالساعة و 
 
                                                             
  3٨3 ، ص:المنجد في اللغة والادب والعلوم، لويس معلوف١1
  3٨4، ص: المعجم الوسيطابراهيم أنيس، 11
 3٨٨ ، ص:المنجد في اللغة والادب والعلوم ،لويس معلوف21
 .٦٨١، ص: المعجم الوسيطابراهيم أنيس، 31
 11)، ص: ٦٩٩1(القاهرة: علم الكتب، الطيعة الخامسة، ، علم الدلالةاحمد مختار عمر، 41
 ٨2، ص: علم المعنىمحمد على الخولي، 51
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 الدراسات السابقة   .ز
 معنىتخدم العنوان "هذا البحث وتسقبل أن تكتب الباحثة  
الساعة في القرآن الكريم (دراسة دلالية)"، تجمع وتقرأ كلمة القيامة و 
الباحثة عن الدراسة السابقة بهدف التقارن بين المساوة والإختلاف 
 هذا البحث وما سبقه من الدراسات: 
رآن الكريم(تفسير والمرأة في القستي سماوية "معنى النساء  .1
تكميلي للحصول على درجة البكالوريوس في المنير)" بحث 
شعبة أصول الدين، جامعة سلطان شارف كاسيم رياو فكانبارو 
. وتناول هذا البحث العلمي عن اختلاف المعنى بين 41١2
النساء والمرأة في القرآن الكريم بنظرية تفسير المنير. اعتمد هذا 
على المنهج الوصفى. أما الخلاصة فاستنتجت باحثة البحث 
اء تستخدمها لتشرح عن الوظيفة هذا البحث أن كلمة النس
دور المرأة في الزوجية أما كلمة المرأة تشرح عن الوظيفة فى و 
مسألة الإجتماع والتربية وما أشبه ذلك. والمساوة عند الباحثة 
المنهج السابقة وهذا البحث وهو في منهاجه باستعمال 
الوصفي والمحال للبحث عن البيانات الموجودة يعنى في 
القرآن الكريم وإطار النظري (دراسة دلالية). أما اختلافهما 
 بيانات لأنهما لم تساويا مدار البحث.    تاختلف
محمد هادية ربي "معانى كلمة جاء في القرآن الكريم (دراسة  .2
الأولى في اللغة  الدلالية)" بحث تكميلي لنيل الدرجة الجامعة
العربية وأدبها كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل 
م.  تناول هذا البحث العلمي عن معانى كلمة  ٩1١2سورابايا 
جاء فى القرآن الكريم. اعتمد هذا البحث على المنهج 
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الوصفى. أما الخلاصة فاستنتجت الباحثة هذا البحث أن كلمة 
أولا بمعنى الأساسي والثانى بمعني  جاء له معنيان عامة
والمساوة عند الباحثة السابقة وهذا البحث وهو في الأضافي. 
منهاجه باستعمال المنهج الوصفي ومحال للبحث عن البيانات 
الموجودة يعنى في القرآن الكريم وإطار النظري (دراسة دلالية). 
بحث، أما اختلافهما اختلفت بيانات لأنهما لم تساويا مدار ال
في البحث السابق لا يقارن كلمتين بل يبحث عن معنى كلمة 
 واحد فقط.
فتح الاوطار رافدة "مفهوم كلمة الرجل والذكر و النساء و  .3
الأنثى" بحث تكميلى لنيل الدرجة الجامعة الأولى فى اللغة 
العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل 
والخلاصة من هذا البحث أن كلمة الرجل  م. ٦١١2سورابايا 
والنساء يستخدمان للأدبي والثقافي أما كلمة الذكر والأنثى 
للجنسي. وذكر كلمة الرجل فى القرآن الكريم خمسة وخمسون  
كلمة، كلمة الرجل أربعة عشر ذكرا، كلمة النساء تسعة 
والمساوة عند وخمسين ذكرا وكلمة الأنثى أربع وعشرون ذكرا. 
حثة السابقة وهذا البحث وهو في منهاجه باستعمال المنهج البا
الوصفي والمحال للبحث عن البيانات الموجودة يعنى في 
القرآن الكريم وإطار النظري (دراسة دلالية). أما اختلافهما 
اختلفت بيانات لأنهما لم تساويا مدار البحث بين كلمة 
لذكر و النساء كلمة الرجل واالقيامة والساعة + كلمة النساء و  
 والأنثى.
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إندرى مشهورى أرتمين "معانى كلمة آمن فى القرآن الكريم"  .4
بحث تكميلي لنيل الدرجة الجامعة الأولى فى اللغة العربية 
وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان أمبيل 
م. اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفى  51١2سورابايا 
معنى و نوع كلمة آمن فيه والخلاصة منه وأوردت الباحثة عن 
أن كلمة آمن ليس له معنى سالم بتة بل بمعنى ساكن، عامر، 
والمساوة عند الباحثة السابقة وهذا البحث وهو في وارد ووفاء. 
منهاجه باستعمال المنهج الوصفي والمحال للبحث عن 
 البيانات الموجودة يعنى في القرآن الكريم وإطار النظري (دراسة
دلالية). أما اختلافهما اختلفت بيانات لأنهما لم تساويا مدار 
البحث، في البحث السابق لا يقارن كلمتين بل يبحث عن 
 معنى كلمة واحد يعني كلمة آمن فقط. 
أنجون كهار سماواني "كلمة أحد و واحد واستخدامهما فى  .5
القرآن الكريم (دراسة دلالية)" بحث تكميلى لنيل الدرجة 
فى اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأولى 
م. اعتمد هذا البحث  51١2جامعة سونان أمبيل سورابايا 
على المنهج الوصفى ووردت الباحثة عن أشكال كلمة أحد و 
واحد في القرآن الكريم واستخدامهما. وكلمة أحد ذكر في 
ستين ذكرة. القرآن خمسة وثمانين ذكرة أما كلمة واحد ثمانية و 
والمساوة عند الباحثة السابقة وهذا البحث وهو في منهاجه 
باستعمال المنهج الوصفي والمحال للبحث عن البيانات 
ية). الكريم وإطار النظري (دراسة دلالالموجودة يعنى في القرآن 
 لأنهما لم تساويا مدار البحث. أما اختلافهما اختلف بيانات
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 علم الدلالة: المبحث الأول  .أ
  علم الدلالة مفهوم .1
علم الدلالة هو علم يدرس عن المعنى أو الفرع من وتعريف ب  
حمل علم اللغة الذي يتناول عن نظرية المعنى أو سيكون قادرا على 
المعنى إذا تلك العلم من الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في 
علم الدلالة أحد من فروع علم اللغة وهذا العلم هام لأنه يبحث  ٨1الرمز.
عن المعنى كوظيفة الرئيسة للغة. قد عرف الأستاذ فتح الرحيم احد من 
لشيء بحاله معلم في الجامعة سونان أمبيل سورابايا أن الدلالة هو كون ا
 بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
 ) هو علم يدرس عنscitnameSسيمانتك (علم الدلالة يسمى ب  
) بقوله : (علم الدلالة هو duariuG erreiPالمعنى، وحدده بيار غيرو (
هو ) أن علم الدلالة nesnaYدراسة معنى الكلمات). وعرفه يانسين (
الكلمات وأجزاء الجمل، والجمل. ونعنى العلم الذي يبحث في معاني 
بذلك علم الدلالة اللغوي، أي ذلك العلم الذي يبحث في اللغات 
هذا العلم فرعا ة معينة لتفسير المعنى. و الطبيعية عندما يعتمد على نظري
 71أداة الدلالية هي اللفظ والكلمة.فيه من فروع علم اللغة، و 
المعنى. لاحظ أن  إن علم الدلالة هو اسم آخر شائع لعلم  
المرادف لعلم الدلالة هو علم المعنى وليس علم المعانى لأن علم 
                                                             
 11)، ص: ٦٩٩1، (القاهرة: علم الكتب، الطيعة الخامسة، علم الدلالةاحمد مختار عمر، ٨1
(المملكة العربية السعودية، ، نظرية الحقول الدلالية دراسة تطبيقية فى المخصص لابن سيدةهيفاء عبد الحميد كلنتين، ١1
 31)، ص: 1١١2
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وعلم الدلالة علم عام يتناول  ٦1المعانى فرع من فروع علم البلاغة.
 جميع اللغات وليس لغة بعينها. 
وموضوع علم الدلالة أن يكون أي شيء أو كل شيء يقوم بدور   
أو الرموز قد تكون علامات على العلامة أو الرمز. هذه العلامات 
الطريق قد تكون إشارة باليد أو إيماءة بالرأس كما قد تكون كلمات 
 91وجملا.
عرف بعضهم الرمز بأنه (مثير بديل يستدعي لنفسه نفس و   
الاستجابة التي قد يستدعيها شيء آخر عند حضوره) ومن أجل هذا 
عرفت اللغة بأنها قيل إن الكلمات رموز لأنها تمثل شئا غير نفسها و 
وي تجريبة سائق (نظام من الرموز الصوتية العرفية). ومثال الرمز اللغ
يجد أمامه لافتة مكتوبا عليها : السيارة والعائق، شخض يقود السيارة و 
الطريق مغلق. إذا سار الساءق ولم يعبأ بالرمز فإنه سيضطر إلى 
ما جاء في ل بن يصل إلى العائق. ولكن إذا عمالاستدارة والعودة حي
الرمز فيستدير بمجرد رؤيته ويعود. إذن اللافتة استدعت شيئا غير 
نفسها، وهي بديل استدعى لنفسه نفس الاستجابة التي قد تستدعيها 
 رؤية العائق. 
وحيث كان مسلما أن النشاط الكلامي ذا الدلالة الكاملة لا   
دات يتكون من مفردات فحسب وإنما من أحداث كلامية أو امتدا
نطقية تكون جملا تتحدد معالمها بوقفاتأو سكتات أو نحو ذلك، فإن 
لأن الكلمات ما  ،علم المعنى لايقف فقط عند معانى الكلمات المفردة
                                                             
 .21)ص: 1١١2، (الأردن: دار الفلاح للنشر والتوزيع علم المعنىمحمد على الخولي، ٦1
 11، ص: علم الدلالةاحمد مختار عمر، ٩1
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هي إلا وحدات يبنى منها المتكلمون كلامهم ولايمكن اعتبار كل منها 
 02حدثا كلاميا مستقلا قائما بذاته.
 
 ىأنواع المعن .2
 المعني الأساسي  .أ
المعنى الأساسي بالمعنى التصوري أو المفهومي ويسمى   
. وهذا المعنى هو العامل  )evitingoc( أو الإدراك)gninaem lautpecoc(
الرئيسي للاتصال اللغوي، والممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة وهي 
المعنى الأساسي هو المعنى الذي تحمله  12التفاهم ونقل الأفكار.
مثل كلمة "رأس" فإن معنى هذه 22حينما ترد مفردة.الوحدة المعجمية 
الكلمة هي عضو من أعضاء الجسم المعروف. وبالإمكان أن يتحول 
 هذه الكلمة إلى: رئيس المدرسة أو رئيس الجمهورية أو مدير إدارة ما. 
 
 المعنى الإضافى .ب
العرضى أو الثانوي أو  والمعنى الإضافى يسمى أيضا بمعنى  
التضمني هو المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى 
أم معنى زائد على المعنى الأساسي  32جانب معناه التصوري الخالص.
وهذا النوع من المعنى زائد على 42يدرك من خلال سياق الجملة. 
                                                             
 21 - 11، ص: علم الدلالةاحمد مختار عمر، ١2
 .٨3ص:  علم الدلالة،احمد مختار عمار، 12
 .٦٨)، ص: 1١١2، (دمشق: من منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجليلمنقور عبد علم الدلالة، 22
 .١3ص:  علم الدلالة،احمد مختار عمار، 32
 .٦٨ص:  علم الدلالة،منقور عبد الجليل، 42
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ير الزمن المعنى الأساسي وليس له صفة الحدود والثبوت إنما يتغير بتغي
أو الخبرة أو الثقافة، على سبيل المثال كلمة إمرأة يتحدد معناها 
 ذكر+بالغ). -الأساسي بثلاثة وهي (+إنسان
 
 المعنى الأسلوبي .ج
النوع من المعنى الذي تحمله قطعة من اللغة بالنسبة للظروف و   
يذكر بمعنى  الإجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها
المعنى الأسلوبي هو الذي يحدد قيم تعبيرية تخص الثقافة و 52.الأسلوبي
كلمة "زوجة" فإنها في العربية الحديثة تطلق ب  مثل   ٨2أو الإجتماع.
 "عقيلة"، "حرمة"، "إمرأة"، "مرآة".
 
 المعنى النفسي .د
يشير إلى ما يتضمنه  هو اللذيالمعنى النفسي أو الذاتي و   
وكانت  ١2ت عند الفرد فهو من ذلك معنى فردي ذاتي.اللفظ من دلالا
الكلمة لايفهم معنىها إلا الكاتب أم الأديب أم المؤلف، على سبيل 
المثال كلمة "اتحاد" عند ابو يازد البوسطامي بمعنى توحيد الله تعالى 
ولكن عند طلاب اللغة العربية بمعنى يشمل من طلب واحد الى طلب 
 . "اتحاد الطلبة بشعبة اللغة العربية وادابها آخر
 
                                                             
 .٦3احمد مختار عمار، علم الدلالة، ص: 52
 .٦٨ص:  علم الدلالة،منقور عبد الجليل، ٨2
  .٩3ص:  علم الدلالة،احمد مختار عمار، ١2
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 المعنى الإيحائي  .ه
النوع من المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على و   
على سبيل المثال في  ٦2.يسمى بمعنى الإيحائي الإيحاء نظرا لشفافيتها
سورة مريم بلفظ "لم يمسسنى بشر" له معنى الحقيقة يعنى لم يجتمعنى 
 النفس. 
 
 ناهج دراسة المعنى م .3
ركزت المناهج اللغوية في دراسة المعنى، على المعنى المعجمي   
أو دراسة معنى الكلمة المفردة باعتبارها الوحدة الاساسية لكل من 
 النحو والسيمانتيك. وهناك نظريات في هذه المجال منها ما يلي:
 
 النظرية الإشارية .أ
أوجدن وريشتاردز أول من طور ما يمكن أن يسمى بالنظرية   
في كتابهما المشهور  lanoitatoneDأو  yroeht laitnerefeRالإشارية 
 التى أوضحاها بالمثلث الآتي:  ،gninaeM fo gninaeMeht
 المدلول –المرجع  –الفكرة 
 esnes - ecnerefer – thguohT
 
 
 
 –الكلمة  –الرمز   المشار إليه  –الشيء الخارجي 
 الاسم
                                                             
 .٩3ص: علم الدلالة،مد مختار عمار، اح٦2
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 eman - drow – lobmys    gniht – tnerefeR
 
وهذا الرسم يميز ثلاثة عناصر مختلفة للمعنى. ويوضح أنه لا توجد  
علاقة مباشرة بين الكلمة كرمز، والشيء الخارجي الذي تعبر عنه. 
والكلمة عندهما تحوي جزئين هما صيغة مرتبط بوظيفتها الرمزية، 
مرتبط بالفكرة أو المرجع. العلاقة بين الرمز والفكرة علاقة ومحتوى 
عرضية، أما العلاقة بين الفكرة والشيء فقد تكون مباشرة حين نفكر في 
 شيء ملون مثلا حين نراه أو غير مباشرة حين نفكر في نابليون مثلا.
 
 النظرية التصورية .ب
ل (القرن السابع عشر) يقو  ekcoL nhoJالفيلسوف الإنجليزي  
 yroeht lanoitaedIعن الصورة الكلاسيكية للنظر التصورية 
أن استعمال  yroeht citsilatneMأو النظرية العقلية  yroehtgamIأو
الكلمات يجب أن يكون الإشارة الحساسة إلى الأفكار. والأفكار التي 
تمثلها تعد مغزاها المباشر الخاص. وهذه النظرية تعتبر اللغة (وسيلة أو 
وصيل الأفكار) أو (تمثيلا خارجيا ومعنويا لحالة داخلية). يرى أداة لت
ارسطو أن الكلمات تحمل معانى لأنها تدل على صور عقلية. وتبعا 
لهذه النظرية الفلسفية حينما أستخدم كلمة "مائدة" فإن معنى الكلمة 
بالنسبة لي هو صورة المائدة التى أحملها في عقلي وبالنسبة لك صورة 
 92تى تحملها في عقلك.المائدة ال
 
 النظرية السلوكية .ج
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    تسمى ايضا النظرية النفسية  yroeht laroivaheBالنظرية السلوكية  
تركز على ما يستلزمه استعمال اللغة في الاتصال،  yroeht lacigolohcysp
وتعطى اهتمامها للجانب الممكن ملاحظته علانية. وهي بهذا تخالف 
تركز على الفكرة أو التصور. قد استحوذت النظرية التصورية التي 
السلوكية على حقل السيكولوجي الأمريكي لفترة طويلة، وتركت 
بصماتها ونفوذها على تشكيل بعض الاتجاهات الأساسية في 
السيمانتيك ليس فقط عن طريق السيكولوجين وإنما عن طريق بعض 
انت عليه منذ اللغويين والفلاسفة. ولكنها صارت اليوم أقل قبولا مما ك
 03عشر سنوات أو نحو ذلك.
 
 نظرية السياق .د
ومعنى كلمة نظرية السياق عند أصحابها هو استعمالها في اللغة   
أو الطريقة التى تستعمل بها أو الدور الذي تؤديه. ومن هذا يصرح 
فيرث أن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي 
 ختلفة. استعمالات في التراكب الم
ويقول ايضا أصحاب هذه النظرية في شرح وجهة نظرهم أن   
معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى. وإن معاني 
هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات 
الأخرى التي تقع مجاورة لها. ومن أجل تركيزهم على السياقات اللغوية 
مة وأهمية البحث عن ارتباطات الكلمة بالكلمات التي ترد في الكل
الأخرى نفوا أن يكون الطريق إلى معنى الكلمة هو رؤية المشار إليه أو 
 السياق إلى أربع شعوب منها:  remmA .Kوصفه أو تعريفه. وقسم 
                                                             
 ٩5ص: علم الدلالة،احمد مختار عمار، ١3
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 . السياق اللغوي1
 السياق العاطفي. 2
 يالسياق الموقف. 3
 13. السياق الثقافي4
، النحوية، الصرفية، menofالسياق اللغوي يلاحظ من ناحية   
المعجم والكلمات المصاحبة لها. على سبيل المثال: كلمة "الفصل" 
) والمراد بكلمة "فصل" ليس فصل فصولالربيع أفضل من أربع  فصل(
الرابع)  الفصلمدرسي بل أوان أم موسم. (تعلمت الدرس عن النحو في 
لباب من الكتب. وكلمة "اليد" (يد الله فوق والمراد ب  "فصل" هو ا
أيديهم) يد بمعنى قدرة الله ليس بمعنى أعضاء الجسم (أخذت القلم 
 باليد) وهذا بمعنى أعضاء الجسم. 
والسياق العاطفي فيحدد درجة القوة والضعف في الانفعال مما   
ير  يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالا. المثال: كلمة (يكره) العربية غ
 كلمة (يبغض) رغم اشتراكهما في أصل المعنى. 
والسياق الموقفي يذكر أيضا بالموقف الخارجي الذي يمكن أن   
تقع فيه الكلمة. ويستند السياق الموقفي إلى الكلام الفعل أو تبيعة 
المتحدثين أو افعال المصاحبة للكلام أو زمن الكلام. المثال: استعمال 
ت العاطس "يرحمك الله" البدء بالفعل، كلمة (يرحم) في مقام تشمي
وفي مقام الترحيم بعد الموت "الله يرحمه" البدء بالاسم. فالأولى تعنى 
طلب الرحمة في الدنيا، والثانية طلب الرحمة في الآخرة. وقد دل على 
هذا سياق الموقف الى جانب السياق اللغوي المتمثل في التقديم 
 والتأخير. 
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وأما السياق الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن فيقتضي تحديد   
المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة. 
المثال: كلمة (عقيلته) تعد في العربية المعاصرة علامة على الطبقة 
الاجتماعية المتميزة بالنسبة لكلمة (زوجته) أما كلمة "زوجته" ليس على 
 23جتماعية المتميزة بل الطبقة الاجتماعية العامة.الطبقة الا
 
 الترادف  .4
الترادف هو أن تتماثل كلمتان أو أكثر في المعنى. وتدعيان 
مترادفتين وتكون الواحدة منهما مرادفة للأخرى. وأفضل معيار للترادف 
هو التبادل: فإذا حلت كلمة محل أخرى في جملة ما دون تغيير في 
على سبيل المثال: هذا أبي = هذا  33ن مترادفين.المعنى كانت الكلمتا
 لد = أب. الدي. إذا، و او 
 كل عقلية زوجة وكل زوجة عقلية. إذا، زوجة = عقلية.   
 كل ثري غني وكل غني ثري. إذا، ثري = غني  
يتحدث عن الترادف كان العلماء الذي يوافق بوجود الترادف 
لترادف هو وجود ايوافق ب اء من مواقف القدماء الذيولايوافقه. العلم
يه المعنيان ل الرازي أن الترادف هو ما يتطابق فالرازي والأصفهاني. يقو 
كلمة السيف والصارم ليس من الترادف لأن فى بدون أدنى تفاوت. و 
الثانية زيادة فى المعنى. والأصفهاني يرى أن الترادف الحقيقي هو ما 
ق بوجود الترادف هو أبو العلماء لا يواف 43يوجد فى اللهجة الواحدة.
هلال العسكري وقال فى كتابه "الفروق فى اللغة" الشاهد على أن 
                                                             
 1١علم الدلالة، ص: احمد مختار عمار، 23
 3٩، ص: علم المعنىمحمد على الخولي، 33
 ٦12 -١12علم الدلالة، احمد مختار عمار، 43
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اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة 
تدل على معنى دلالة الإشارة. وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف، 
ل اللفظ الواحد على فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة. ولايجوز أن يد
معنيين وكذلك لايجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى 
الجملة نعرف من  ف لايقتصر على الكلمة ولكن يعمالترادو 53واحد.
 ناحية تقسيمهم. 
 
 أشباه الترادف .5
وهو حين  )ssenemaS(أو التماثل  )ymynonyS tcefreP(الترادف الكامل : .أ
 بينهما. يتطابق اللفظان تمام المطابقة ولاتكون فرق
أو التقارب )ssenekiL( : أو التشابه   )ymynonyS raen(شبه الترادف  .ب
حينما يتقارب اللفظان تقاربا  )gnippalrevO(أو التداخل  )ytiugitnoC(
 –شديدا لدرجة يصعب معها بالنسبة لغير المتخصص. المثال، عام 
 ثتها قد وردت في القرآن الكريم.وثلا حول، –سنة 
: ويتحقق ذلك حين تتقارب  noitaleR citnameS((التقارب الدلالى  .ج
المعانى، لكن يختلف كل لفظ عن الآخر بملمح هام واحد على 
 .رؤيا) –يمشى) (حلم  –الأقل. المثال (يجري 
: هو قضية الترتيب ويمكن أن يعرف كما   )tnemliatnE(الإستلزام  .د
. على سبيل المثال، قام محمد من فراشه الساعة العاشرة "فإن هذا يأتى
 كان محمد في فراشه قبل العاشرة مباشرة.  –يستلزم" 
                                                             
 ٩12-٦12علم الدلالة، احمد مختار عمار، 53
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: أو الجمل المترادفة، حينما  )esarhparaP(استخدام التعبير المماثل  .ه
تملك جملتان نفس المعنى فى اللغة الواحدة. المثال اشتريت القلم الى 
 د القلم.باع لي محم –محمد 
حينما يتطابق التعبيران أو الجملتان في اللغتين  )noitalsnarT(:الترجمة  .و
أو في داخل اللغة الواحدة حين يختلف مستوى الخطاب. المثال 
 يترجم نص علمى إلى اللغة الشائعة أو يترجم نص شعري الى نثر.
: يكون "س" تفسيرا ل "ص" إذا كان "س"  )noitaterpretnI(التفسير  .ز
ترجمة ل "ص"، وكان التعبيرات المكون ل "س" أقرب إلى الفهم من 
  63تلك الموجودة في "ص". 
ر أن تتطابق كلمتان ادف الكامل نادر في اللغة، إذ يندوفي الواقع، إن التر 
 تماما في المعنى والاستعمال. المثال: 
ول عالي الهمة ولا نقول مرتفع جبل عال أو جبل مرتفع. ولكن نق .أ
الهمة. لو كان الترادف كاملا لأمكن أن نقول مرتفع الهمة بمعنى عالي 
 الهمة.
حاد السمع أو قوي السمع. ولكن نقول (سكين حاد) ولا نقول  .ب
 (سكين قوي). لو كان الترادف كاملا لقلنا (سكين قوي) بمعنى حاد. 
ه السباحة ولا نقول يعمل معلما أو يعمل مدرسا. ولكن نقول علم .ج
 سة السباحة.در  
غام. قد يكون الترادف هنا كاملا سد أو الرئبال أو الليث أو الضر جاء الأ .د
 مع فروق في شيوع الاستعمال، فالأسد هي الأشيع. 
 
 وهكذا فالترادف إما كامل وإما جزئي. ومن أمثلة الترادف الجزئي: 
                                                             
 322-١22علم الدلالة، احمد مختار عمار، ٨3
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قيلته، ولا نقول زوجة و عقلية. في الغالب نقول: حضر السفير مع ع .أ
 ة) أرفع مرتبة اجتماعيا من (زوجته).لي(مع زوجته). (عق
طالب وتلميذ. (طالب) لمن كان في المرحلة الثناوية أو الجامعية،  .ب
(تلميذ) لمن كان في المرحلة الابتدائية ودونها. لانقول هو تلميذ في 
 عة، بل نقول هو طالب في الجامعة.الجام
كان يعلم في الجامعة. و(معلم) لمن كان   أستاذ ومعلم. (أستاذ) لمن .ج
 73يعلم خارج الجامعة.
 
ا نلاحظ أن الترادف قد يكون كاملا وهو نادر الحدوث و من هن
بل إن بعض علماء اللغة ينكرون وجود الترادف الكامل على أساس أنه 
سيكون من العبث والهدر أن يوجد فى اللغة كلمتان لمدلول واحد دون 
رى هؤلاء العلماء أنه لا بد من وجود فرق بين أي فرق بينهما. وي
المترادفتين. ولذلك يؤمن هذا الفريق من العلماء بالترادف الجزئي. 
والترادف أساسا للمعاني وليس للكلمات. فالأصل أن يقال إن معنى 
الكلمة س يرادف معنى الكلمة ص. ولكن تجاوزا وتسهيلا، صار من 
 83الكلمة ص.الممكن القول بأن الكلمة س ترادف 
 
ران، المعيار الأول التبادل السياقي وهو أن اوالترادف له معي  
يمكن وضع الكلمة س مكان الكلمة ص في سياق ما دون تغيير معنى 
الجملة. فإذا أمكن ذلك كانت كلمتان مترادفتين: إنه يعلمه (يدرسه) 
الحساب. من الممكن استبدال (يعلم) ب  (يدرس) أو الثانية بالأولى. 
ين (س ، ص) في حالة ترادف. التبادل السياقي يثبت أن الكلمت
                                                             
 4٩، ص: علم المعنىمحمد على الخولي، ١3
 5٩، ص: علم المعنىمحمد على الخولي، ٦3
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والمعيار الثانى للترادف هو الانضواء المتبادل. التعليم نوع من التدريس، 
والتدريس نوع من التعليم. إذا، هما مترادفتان. ومن الشائع أن تكون 
المترادفات من نفس قسم الكلام. المرادف للاسم اسم والمرادف 
لمصدر مصدر، مثلا: عل م للصفة صفة والمرادف للفعل فعل والمرادف ل
= در س، معل م = مدر س، تعليم = تدريس، عل م = در س، يعل م = 
يدر س. ولكن من الممكن أن يتم الترادف من بين أقسام كلام متباينة، 
مثلا: تدريس = أن يعل م، مسرعا = بسرعة. هنا ترادف المصدر مع 
إذ إن العبرة مؤول وترادف اسم الفاعل مع الجار والمجرور، الالمصدر 
في الترادف هو تماثل المعاني وتطابق قسم الكلام ليس شرطا أساسيا 
 93في الترادف.
 
  الكريم القرآن المبحث الثاني :  .ب
  الكريم مفهوم القرآن .1
ن القرآن كلام الله المنزل على خاتم الآنبياء يقول الصابونى إ  
المكتوب في المصاحف و والمرسلين بواسطة الامين جبريل عليه السلام 
المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم و المتعبد بتلاوته و المنقول إلينا بالتواتر و 
س القرآن إذا لا يستخدم ومن هذا المعني يلخص أن لي 04.بسورة الناس
ربية ولا ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتعبد اللغة الع
 بتلاوته. 
استخدم لغاته بالعربية وبعدما سمعت ومن المعجز القرآن هو   
الشخص عن قرآته يشعر بهدوء وتفرح، وتقدم الزمن بالتباع القرآن، 
                                                             
  ٨٩، ص: علم المعنىمحمد على الخولي، ٩3
 ١1)، ص: ١٩1اد، ، (بيروت: دار الارشالتبيان في علوم القرآنمحمد على الصابوني، 04 
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وكثير العلم فى القرآن الكريم، وتحقق عن العجائب النبوة والكلمة أو 
المفردات فيها كثيرة لو تساوي في المعني اختلاف في اللفظ 
 14وعكسه.
 
 ساعة المبحث الثالث : كلمة القيامة وال .ج
 كلمة القيامة   .أ
، بل هو أعظم وأطول وأشق يوم. مقداره يوم القيامة يوم عظيم  
خمسون ألف سنة، يوم يقضى بين العباد، وتفصل الخصومات، كما 
ي د  ِؤ َ ي َُلا  ة ٍضَّ  ف َِلا و َ ب ٍه َذ َ ب ٍاح ِص َ ن ْا م ِم َقال صلى الله عليه وسلم : (
 ي َم ِح ْأ ُف َ ار ٍن َ ن ْم ِ ح ُائ ِف َص َ ه ُل َ ت ْح َف  ِص ُ ة ِام َي َق ِال ْ م ُو ْي َ ان َا ك َذ َ إ ِلاَّ ا إ ِه َقَّ ا ح َه َن ْم ِ
 ت ُد َر َا ب َم َلَّ . ك ُه ُر ُه ْظ َو َ ه ُن ُي ُب ِج َو َ ه ُب ُن ْا ج َه َى ب ِو َك ْي ُف َ ،م َنَّ ه َج َ ار ِي ن َا ف ِه َي ْل َع َ
 ن َي ْى ب َض َق ْى ي ُتَّ ح َ ة ٍن َس َ ف َل ْا َ ن َي ْس ِم ْخ َ ه ُار ُد َق ْم ِ ان َك َ  م ٍو ْي ي َف ِ ه ُل َ ت ْد َي ْع ِأ ُ
). ومع طول ذلك اليوم ار ِى النَّ ل َا إ ِمَّ إ ِو َ ة ِنَّ ج َى ال ْل َا إ ِمَّ إ ِ ه ُل َي ْب ِى س َر َي َف َ اد ِب َع ِال ْ
وكربته، إلا أنه يسير على المؤمنين فهو يمر على المؤمنين كمقدار ما 
ى ل َع َ ة ِام َي َق ِال ْ م ُو ْبين الظهر والعصر، كما قال صلى الله عليه وسلم : (ي َ
 24).ر ِص ْع َال ْو َ ر ِه ْالظُّ  ن َي ْا ب َم َ ر ِد ْق َك َ  ن َي ْن ِم ِؤ ْم ُال ْ
يوم القيامة: يوم البعث، وفي التهذيب القيامة هو يوم البعث   
يقوم فيه الخلق بين يدي الحي القيوم. وفي الحديث ذكر يوم القيامة 
                                                             
 ١3أبي الحسن على بن محمد، النكت والعيون تفسير الماوردي الجزء الأول (لبنان: دار الكتب العلمية)، ص: 14
 ٨11محمد بن عبد الرحمن العريفي، العالم الآخر (الرياض: دار التدمرية) ص: 24
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والقيامة:  34في غير موضع، وأصله مصدر قام الخلق من قبورهم قيامة.
 44وم.يوم البعث، يقوم الخلق بين يدى القي
والقيامة أصلها: القيام دفعة واحدة وهو حين يقوم الناس من   
فالمعنى المشار إليه بهذا الاسم العلم هو: قيام الناس من  54قبورهم.
قبورهم ويكون ذلك دفعة واحدة لشدة النفخة التى تصعق من في 
السماوات والأرض إلا من شاء الله، ومن هذا المعنى ينطوى اسم 
القيامة على كل الأوصاف الواردة فى الأسماء الأخرى الدالة على هذا 
 64اليوم العظيم.
لما في لغة العرب أن الشيء العظيم تكثر أسمائه وك معلوم  
السيف له أسماء: المهند والحسام ازدادت عظمته ازدادت أسمائه. ف
نفر. ويوم  والصارم. والأسد اشهرت له أسماء فهو الهزبر والليث والغض
القيامة لعظمته وجل  الة قدره كثرت أسماؤه فهو اليوم الآخر، يوم 
الفتح، الواقعة، يوم الفصل، الصاخة، الطامة الدين، يوم الجمع، يوم 
 ١4الكبري، القارعة، الحاقة، الساعة، الآخرة، يوم التغابن ويوم الحسرة.
القيامة يطلق على شيئين أحدهما يقع آمامنا كثيرا ونراه والثاني   
يقع مرة واحدة يفزع له جميع الخلائق. فالقيامة قيامتان : قيامة صغرى 
مة الكبرى هي القيامة العامة وبها تفنى الحياة على وقيامة كبرى. القيا
الأرض، ويبعث الله الخلائق للجزاء والحساب والجنة والنار. والقيامة 
الصغرى هي قيامة خاصة فإذا مات العبد فإن قيامته وساعته قامت،  
                                                             
 .١٦١3) ص: دار سدار ،العربلبنان: لسان ( .أبى الفضل جمال الدين ،محمد بن مكرم ابن منظور الافريقى34
 544م) ص:  3١١2، (بيروت، دار الكتب العلمية: كتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي، 44
 ٩35، (مكتبة نزار مصطفي البان)، ص: المفردات في غريب القرآنابي القاسم لحسين بن محمد، 54
(القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات ، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريمدكتور محمد محمد داود، ٨4
 114) ص: ٦١١2مسنولية محدودة: 
 ١21 - ١11. العالم الآخرمحمد بن عبد الرحمن العريفي، ١4
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 ة ُام َي َا ق ِم َنَّ إ ِ.. و َة ُام َي َق ِ.. ال ْة ُام َي َق ِ: ال ْ ن َو ْل ُو ْق ُي َ(كما قال المغيرة بن شغبة 
عائشة رضي  حديث المذكورة في ). والقيامة الصغرى هيه ُت ُو ْم َ م ْه ُد ُح َأ َ
ي صلى ب ِالنَّ  ن َو ْت ُأ ْي َ اة  ف ْج ُ اب ِر َع ْاْلأ َ ن َم ِ ال ٌج َر ِ ان َالله عنه لما قالت : (ك َ
 ل ُو ْق ُي َف َ م ْه ِر ِغ َص ْى أ َل َإ ِ ر ُظ ُن ْي َ ان َك َ؟ ف َة ُاع َى السَّ ت َ: م َ ه ُن َو ْل ُأ َس ْي َالله عليه وسلم ف َ
). يعني يأتكم م ْك ُت َاع َس َ م ْك ُي ْل َع َ م ُو ْق ُي ت َت  ح َ م َز َه َال ْ ه ُك ُِرد ْ ي َا َلا ذ َه َ ش ُع ِي َ ن  : إ ِ
الموت جميعا قبل أن يكبر هذا الصغير فهذا الصغير هو آخركم موتا. 
وقد ذكر الله تعالى القيامتين : الصغرى والكبرى فى قوله تعالى : (ثُمَّ 
. (أََماتَُه) القيامة 22-12ثُمَّ ِإَذا َشآَء أَْنَشرَُه) عبس  أََماتَُه َفأَق ْب َرَُه ۝
 ٦4الصغرى، (أَْنَشرَُه) هو البعث والنشور للقيامة الكبرى.
يوم القيامة يوم طويل يحتوي على عدة مواقف للناس وأحوال   
وهي تختلف باختلاف أنواع الناس وأعمالهم وقد يمر الشخص الواحد 
 مواقفه :بعدة مواقف. ففي بعض 
لا يسأل فيه أحد من علمه بل يواجه بأعماله دون أن يناقش فيها كما  .أ
ف َي َْوَمِئٍذ َلا ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه إِْنٌس ( ٩3قال الله تعالى في سورة الرحمن آية 
 .َوَلا َجانٌّ)
يسألون عن أعمالهم ولكن ليس سؤال استفهام وإنما سؤال تقرير   .ب
َوِقُفوُهْم  ۖيت وإهانة كما قال الله تعالى (وانتزاع اعتراف وإذلال وتبك
ف ََلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ . (42) الصافات إِن َُّهْم َمْسُئوُلون َ
 .٨الأعراف اْلُمْرَسِليَن)
يسأل الخلائق فيعترفون ولا يكتمون الله شيئا من أعمالهم كما قال الله  .ج
َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصوُا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّٰى ِبِهُم اْلأَْرُض َوَلا ي َْوَمِئٍذ ي َ(تعالي 
 .24النساء َيْكُتُموَن اللََّه َحِديث ا) 
                                                             
 11 - ١1ص :  .العالم الآخرمحمد بن عبد الرحمن العريفي، ٦4
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ينفعهم  نكرون أنهم كانوا كافرين ولكن أنىيسأل الكفار فيكذبون وي .د
ذلك وهم بين يدي من يعلم سرهم ويسمع نجواهم ويكشف خفاياهم  
 ثُمَّ َلْم َتُكْن فِت ْ ن َت ُُهْم ِإلاَّ َأْن قَاُلوا َواللَِّه رَب َِنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَن)( كما قال تعالى
الأنعام اْنظُْر َكْيَف َكَذبُوا َعَلٰى أَن ُْفِسِهْم ۚ َوَضلَّ َعن ُْهْم َما َكانُوا ي َْفت َُروَن) (
 .42 – 32
بس عندهم تعمى الأنباء على المكذبين هالكين فيضطربون ويفزعون وتلت .ه
َوي َْوَم ي َُناِديِهْم ف َي َُقوُل َماَذا َأَجب ْ ُتُم اْلُمْرَسِليَن ۝ المسائل كما قال تعالى (
 ٩4.٨٨ - 5٨القصص  )ف ََعِمَيْت َعَلْيِهُم اْلأَن َْباُء ي َْوَمِئٍذ ف َُهْم َلا ي ََتَساَءلُون َ
 
 كلمة الساعة  .ب
الإيمان بيوم الساعة جزء من الإيمان باليوم الآخر وهو ركن من   
أركان الإيمان فإن الساعة هي نقطة الصفر بالنسبة لليوم الآخر وفيها 
ينتهي عالم الشهادة الحاضر وتنتهي كل الحياة الدنيا بجميع أوضاعها 
وتبدأ القيامة بكل أهوالها التي تشمل السموات والأرض فتغير صورة 
كله فتنشق السماء وتنتثر الكواكب وتزلزل الأرض وتنسف الجبال الكون  
 ١5فلا يعود شيئ في مكانه ولا على صورته التي كان عليها.
كلمة الساعة اسم من أشهر الأسماء التى صارت َعَلم ا على يوم   
جزء من أجزاء الليل أو النهار أو  ريف الساعة أنهاومن تع15القيامة.
الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وقد سميت بذلك بسرعة الحساب فيها 
أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. 
 وكلمة الساعة تطلق على معان ثلاث :
                                                             
 ١21. ص: العالم الآخرمحمد بن عبد الرحمن العريفي، ٩4
 51م) ص:  4٩٩1. (جدة: مكتبة السوادي للتوزيع، صحيح أشراط الساعةالشلبي، مصطفى ابو النصر ١5
 ٨١4، ص:معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريمدكتور محمد محمد داود، 15
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ت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته، الساعة الصغرى : وهي مو  .أ
 لبرزخ الذي هو أول عوالم الآخرة. لدخول عالم ا
الساعة الكبرى : والمراد بها القيامة الكبرى كما قال تعالى في كتابه  .ب
. أي عن القيامة 3٨ :َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة) الاحزابالعزيز : (
 التي هي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء.
القرن الواحد كما في الحديث الساعة تطلق أحيانا ويراد بها موت أهل  .ج
: (كان الأعراب إذا قدموا على ريف عن عائشة رضي الله عنها قالتالش
فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ 
تى : إن يعش هذا لم يدركه الهرم، حإلى أحدث إنسان منهم فيقول
 25: يعني موتهم.قامت عليكم الساعة)، قال هشام
 
لايعلم أحدا من الخلق متى تقوم الساعة وتأتي القيامة، فلا   
ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم : (لله وحده دون سواه كما قال تعالىيعلمه إلا ا
السَّاَعِة َوي ُن َز ُِل اْلَغْيَث َوي َْعَلُم َما ِفي اْلأَْرَحاِم  َۖوَما َتْدرِي ن َْفٌس َماَذا َتْكِسُب 
: لقمان ي ن َْفٌس بَِأي ِ أَْرٍض َتُموُت ۚ ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر)َغد  ا ۖ َوَما َتْدر ِ
ِفيَم أَْنَت ۝  َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها. وقال تعالى : (43
إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َيْخَشاَها) ۝  إَِلٰى رَب َِك ُمن ْ ت ََهاَها۝  ِمْن ذِْكرَاَها
نبي صلى الله عليه سأل جبريل عليه السلام ال. 54 – 24 :النازعات
صلى الله عليه وسلم  ي  ب ِالنَّ  ه ُاب َج َ؟ أ َة ِاع َالسَّ  وسلم قائلا : فََأْخِبرُِني َعن ِ
) وقال صلى الله عليه ل ِائ ِالسَّ  ن َم ِ ِبَها م َل َع ْأ َا ب ِه َن ْع َ ل ُو ْئ ُس ْم َاال ْ: (م َلا  ائ ِق َ
، َلا س ٌم ْخ َ ب ِي ْغ َال ْ ح ُي ْات ِف َ: (م َ وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه
 35.43 :لقمانِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ اَعِة) ثم قرأ ( ي َْعَلُمَها ِإلاَّ الله)
                                                             
 ١2. ص: صحيح أشراط الساعةمصطفى ابو النصر الشلبي، 25
 411. ص: العالم الآخرمحمد بن عبد الرحمن العريفي، 35
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أن الإنسان لا يدري متى ينزل به الموت لذا كان النبي صلى   
:  ه ُن ْع َ الله ُ ي َض ِر َ س ْن َأ َ ال َالله عليه وسلم يوجه من يسأله متى الساعة؟. ق َ
:  ال َق َف َ م َلَّ س َو َ ه ِي ْل َى الله ع َلَّ ي ص َب ِ ى النَّ ل َإ ِ ة ِي َاد ِب َال ْ ل ِه ْأ َ ن ْم ِ لا  ج ُر َ ل ُب ِق ْأ ُ
! ك ْل َي ْم : و َلَّ س َه و َي ْل َى الله ع َلَّ ص َ ال َق َة؟ ف َم َائ ِق َ ة ُاع َى السَّ ت َالله، م َ ل ُو ْس ُار َي َ
ه. ل َو ْس ُر َالله و َ بُّ ح ِي أ ُن  ِأ َ لاَّ ا، إ ِه َل َ ت ُد ْد َع ْا أ َ: م َ ال َا؟ ق َه َل َ ت َد ْد َع ْا أ َم َو َ
؟ ك َل ِذ َك َ  ن ُح ْن َا: و َن َل ْق ُ. ف َت َب ْب َح ْأ َ ن ْم َ ع َم َ ك َنَّ م إ ِلَّ س َه و َي ْل َى الله ع َلَّ ص َ ال َق َف َ
ا) رواه د َي ْد ِا ش َح  ر ْف َ ذ ٍئ ِم َو ْا ي َن َح ْر َف َ. ف َم ْع َم ن َلَّ س َو َ ه ِي ْل َى الله ع َل  ص َ ال َق َ
 45البخاري.
. من تلك الآية أعلن 1 :ٱلسَّاَعُة َوٱْنَشقَّ ٱْلَقَمُر) القمر(ٱق ْت َرََبِت   
رب العزة لعباده في كتابه الكريم المنزل منذ أربعة عشر قرنا أن الساعة 
اقتربت وكلمة انشق القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها. قد 
 كثر في القرآن تحذير العباد من الساعة والأمر بالاستعداد لها وعبر
يَا عنها بالغد وهو اليوم التالي لليوم الذي تعيش فيه كما قال الله تعالى (
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوْلت َْنظُْر ن َْفٌس َما َقدَّ َمْت ِلَغٍد ۖ َوات َُّقوا اللََّه ۚ ِإنَّ 
َساب ُُهْم َوُهْم ِفي . (اق ْت ََرَب لِلنَّاِس ح ِ٦1 :اللََّه َخِبيٌر ِبَما ت َْعَمُلوَن) الحشر
 55.1 :) الأنبياءَغْفَلٍة ُمْعرُِضون َ
يخبر أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى كان الحديث   
وهو الأحاديث النبوية الشريفة في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ى ل َإ ِ ر ِص ْع َال ْ ة َِلا ص َ ن َي ْا ب َم َ م ِم َاْلأ ُ ن َم ِ م ْك ُل َب ْق َ ف َل َا س َم َي ْف ِ م ْك ُاُؤ ق َا ب َم َنَّ (إ ِ
). وجاء في حديث آخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل س ِم ْالشَّ  ب ِو ْر ُغ ُ
ا ن َأ َ ت ُث ْع ِرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ب ُ
                                                             
 511. ص: العالم الآخر الرحمن العريفي،محمد بن عبد 45
 511. ص: اليوم الآخرعمر سليمان الأشقر، 55
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واه مسلم عن سهل بلفظ ا) ور م َه ُدُّ م ُي َف َ ه ِي ْع َب ِص ْأ َب ِ ر ُي ْش ِي َ، و َن ِي ْات َه َك َ  ة ُاع َالسَّ و َ
 ي َل ِي ت َت ِالَّ  ه ِي ْع َب ِص ْأب ِ ر ُي ْش ِم ي َلَّ س َه و َي ْل َى الله ع َلَّ الله ص َ ل َو ْس ُر َ ت ُع ْم ِ: (س َ
 ٨5ا).ذ َك َه َ ة ُاع َالسَّ ا و َن َأ َ ت ُث ْع ِيقول : (ب ُ و َه ُى و َط َس ْو ُال ْام و َه َب ْاْلإ 
جائت الأحاديث بنصوص تحدد اليوم الذي تقوم فيه الساعة،   
فهي تقوم يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم (َو َلا ت َُقْوُم 
 السَّاَعُة ِإلاَّ ِفي ي َْوِم اْلُجْمَعِة) رواه مسلم. 
لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك اليوم، قال صلى الله   
 ه ِي ْف ِو َ م َآد َ ق َل ِخ ُ ه ِي ْف ِ ة ِع َم ْج ُال ْ م َو ْي َ س ُم ْالشَّ  ه ِي ْف ِ ت ْع َل َط َ م ٍو ْي َ ر ُي ْعليه وسلم (خ َ
 ي َه ِ و َإلا   ة ٍاب  د َ ن ْا م ِم َو َ ة ُاع َالسَّ  م ُو ْق ُت َ ه ِي ْف ِو َ ات َم َ ه ِي ْف ِو َ ه ِي ْل َتيب ع َ ه ِي ْف ِو َ ط َب َه ْأ َ
 ن َم ِ اق  ف َش َ س َم ْالش   ع ُل ُط ْي ت َتَّ ح َ ح ُب ِص ْت ُ ن َي ْح ِ ن ْم ِ ة ِع َم ْج ُم ال ْو ْي َ ة ٌخ َي ْص ِم ُ
س) رواه أبو داود.ن ْاْلإ ِو َ ن  ج ِ ال ْإلا   ة ِاع َالسَّ 
 ١5
على نوعين، أشراط الساعة الصغرى وأشراط وأشراط الساعة   
الساعة الكبرى. أشراط الساعة الصغرى هي ما في موته صلى الله عليه 
وسلم من قرب الساعة، فتح بيت المقدس، طاعون عمواس، استفاضة 
كنوزها، ظهور الفتن، الفتنة في مقتل الخليفة المال وإخراج الأرض  
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، موقعة الجمل، موقعة صفين، 
ظهور الخوارج، ظهور الدجالين أدعياء النبوة، وضع الأحاديث المكتوية 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خروج نار من أرض الحجاز 
ر الخسف، قتال الترك، ظهور تضيئ لها أعناق الإبل ببصرى، ظهو 
أعوان الظلمة، ضياع الأمانة واتباع سنن الأمم الماضية، التقليد واتباع 
 سنن الأمم الماضية، ظهور نساء كاسيات عاريات، التباهي بالمسجد
وزخرفتها، رفع العلم وكثرة الجهل والهرج، تقارب الزمن، عودة جزيرة 
                                                             
 ٨11. ص: اليوم الآخرعمر سليمان الأشقر، ٨5
 511. ص: اليوم الآخرعمر سليمان الأشقر، ١5
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تكليم السباع والجماد العرب مروجا وأنهارا، صدق رؤيا المؤمن، 
للإنسان، قتال اليهود، الفرار بالدين إلى شغف الجبال من شدة الفتن، 
رفض ألسنة النبوية، تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان وظهور الشرك، 
خروج رجل من قحطان تدين له الناس، تداعي الأمم على الأمة 
 الإسلامية. 
ظهور المسيح  أما أشراط الساعة الكبرى هي خروج المهدي،  
الدجال، نزول مسيح الهدى عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، 
لسويقتين، ذكر الدخان الذي تخريب الكعبة شرفها الله على يد ذي ا
بل يوم القيامة، طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض يكون ق
س الإسلام، خروج النار التي تحشر اوتكليمها الناس، رفع القرآن واندر 
 ٦5الناس إلى محشرهم.
 
                                                             
 .25-23٦ . ص:صحيح أشراط الساعةمصطفى ابو النصر الشلبي، ٦5
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
مدخل البحث  تشتمل هذه المنهجية على سبعة أمور هي:   
ونوعه، بيانات البحث ومصادرها، أدوات جمع البيانات، طريقة جمع 
 البيانات، تحليل البيانات، تصديق البيانات، إجراءات البحث. 
 
 ونوعهمدخل البحث  .أ
مدخل البحث هو فترة لجمع البيانات ومعرفة الجواب من   
وطريقة لفهم المسألة حتى يقدر أن 95المسألة الموجودة فى البحث.
كان   06يجد الجواب منه مسألة باستخدام الطريقة العلمية والنظمية.
 منهجين في البحث الأدبي، منهما:
يستعمل الأرقام في هو الإجراء الذي  )fitatitnauk(المدخل الكمي  .1
 البحوث.
هو الإجراء الذي لايستعمل الأرقام في  )fitatilauk(المدخل الكيفي  .2
 16البحوث ولكن يستخدم المنهج العلمي.
واستخدمت الباحثة مدخل الوصفي الكيفي، وهو مدخل  
ولكن يستنتج به  الأرقام أو الحسابالبحث الذي لا يستخدم فيه 
 البيانات الوصفية.
 
 
                                                             
 ajamer tp :gnudnab ( ,isiver iside fitatilauk naitilenep edoteM .j yxeL ,gnoeloM٩5
 .3 :lah ,)٨1١2 ,ayrakadsor
 akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ratnagnep ,otisaW namreH١٨
 .١ lah ,)5٩٩1 ,amatU
 .52 lah ,isiver iside fitatilauk naitilenep edoteM .j yxeL ,gnoeloM1٨
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 بيانات البحث ومصادرها  .ب
بيانات البحث هي حقيقة التي يكون مادة لتكوين أو صناعة  
أما البيانات التي استخدمتها  26الرأي والمعلومات الصحيحة والتحليل.
 الباحثة في هذا البحث هي الآيات فيها  كلمة القيامة والساعة .
 بيانات هي كلمة أو خطوة وبيانتمصادر الف لوفلاند أن عر  و  
ومصادر البيانات التي استخدمتها 36الزائدة كورقة أم حجة وصورة.
 الباحثة في هذا البحث هي القرآن الكريم.
 
 أدوات جمع البيانات .ج
الآلة التي استخدمتها الباحثة لمقياس المظاهرة العلية يسمى  
أما أدوات جمع البيانات في هذا البحث 46بأدوات جمع البيانات.
تخدامت المثال اس الباحث ذاته. على سبيل فهي الأدوات البشرية أي
 الباحثة أدوات بشرية فى بحثه عن العنوان الدلالة أي دراسة المعنى
فى كلمة القيامة والساعة، بمساعدة الإطار النظري والمعاجم  والترادف
 والتفاسير وغيرها على أن له دور فى مساعدة هذا البحث. 
 
 طريقة جمع البيانات .د
                                                             
 :atrakaJ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS2٨
 2١1 lah ,)1٩٩1 ,atpiC akeniR
 .١51 ,isiver iside fitatilauk naitilenep edoteM .j yxeL ,gnoeloM3٨
 lah ,)٩١١2 atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 4٨
 2١1
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بيانات من أهمية هدف البحث لنيل البيانات إن طريقة جمع ال 
وهي الخطوة الهامة من خطوات البحث، ولا تنال الباحثة البيانات 
 56المناسبة بدون هذه طريقة جمع البيانات الصحيحة.
ة جمع البيانات فى هذا البحث فهي طريقة الوثائق، أما طريق  
والمعلومات  طريقة الوثائق : هذا طريقة عملية تستخدم لجمع البيانات
 66فى مكان معين من الكتب وغير ذلك.ويؤخذ الوثائق الموجودة 
 وطريقة الوثائق التي استخدمتها الباحثة هي:
قراءة الكتب والمعجم والقرآن الكريم عدة مرات ليستخرج منها  .1
 البيانات التي تريدها. 
كتابة البيانات الموجودة لتعرف مقدار البيانت توجد في القرآن  .2
 الكريم.
التقسيم والتصنيف على البيانات حسب المواد المراد حتى تشكلت  .3
البيانات حسب من نوع الترادف أو التضاد أو مشترك اللفظى وما 
 أشبه ذلك، والتعريف المعنى والمواضع والاستعمال بينهما.
 
 تحليل البيانات .ه
حلل البيانات لفترة شرحت الباحثة عن المرحلة لتا هفي هذ  
أن تحليل  )namrebuH(وهوبيرمان  )seliM(ورأى ميلاس  المتراكم،
 وهي : 76البيانات ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
انتخبت الباحثة البيانات المتراكم والأخذ البيانات تحديد البيانات:  .1
 الضروري.
                                                             
 .٦١3 lah ,D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS5٨
 522 lah ,D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS ٨٨
  ٨42 – 252 lah ,D&R nad fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS ١٨
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 تصنيف البيانات: إقامة الباحثة لتصنيف البيانات. .2
الإطار النظري عرض البيانات ومنقشتها: شرحت الباحثة البيانات ب .3
 الذي استخدمتها الباحثة وإقامة الباحثة بالبيان عنها.
 
 تصديق البيانات  .و
بعدما اخضرت الباحثة البيانات تلزم على الباحثة بتصديق   
بله. وطريقة الباحثة لمعرفة صحة البيانات التي قد حللتها الباحثة ق
 هي: تصدق البيانات
مصادر البيانات هي القرآن قراءة البيانات ومصادرها، ومراجعة  .أ
 الكريم الذي ورد من كلمة القيامة والساعة.
كتابة البيانات الموجودة لتعرف مقدار البيانت توجد في القرآن  .ب
 الكريم
تصنيف البيانات ومصادرها التي جمعتها الباحثة، أي ربط البيانات   .ج
 عن كلمة القيامة والساعة فى القرآن الكريم. 
 
 إجراءات البحث  .ز
إيرادت الباحثة عن المرحلة أو الفترة البحث التي سبق له، كانت 
 ثلاثة مراحل وهي:
مرحلة الإستعداد ؛ ارتكزت وتحددت الباحثة عن موضوع  .أ
بحثه وأدواته، تركيب التصميم ووضع الدراسات السابقة التي 
 لها علاقة به وتناول عن النظريات التى لها علاقة به. 
يرافق لباحثة عن البيانات وجمعها و مرحلة التنقيد ؛ إقامة ا .ب
 باستعمالها.
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مرحلة الإنهاء ؛ إقامة الباحثة ببحث العلمي بعدما أتم بحثه،  .ج
وقامت بتغليفه وتجليده، ثم قامت للمناقشة للدفاع عنه 
 وتصحيح بحثه بمناسب الملاحظة في المناقشة.      
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 الفصل الرابع
 البيانات وتحليلهاعرض 
 
 معنى كلمة القيامة والساعة في القرآن الكريم .أ
استنبطت الباحثة أن كلمة القيامة لايفترق بكلمة الساعة بل مترادفتان  
مع اختلاف لايذكر. ومعنى كلمة القيامة في القرآن الكريم هي بعث 
والانبعاث من الموت ويوم البعث من  86الخلائق للحساب والجزاء
ويوم البعث  07ويوم البعث يوم يقوم الخلق بين يدي القيوم. 96الأرماس
من القبور وهو تكون بعد تقوم الساعة. أما الساعة جمعها سياع وساعات 
سميت  27والوقت الذي تقوم فيه القيامة 17وتصغيرها سويعة وهي القيامة
اِحَدة  ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة، قال تعالى: ِإْن َكاَنْت ِإلاَّ َصْيَحة  و َ
) والمراد أن كلهم من الخلق سيموت عند ٩2فَِإَذا ُهْم َخاِمُدْوَن (يس: 
 37الصيحة الأولى.
كلمة القيامة أشهر الأسماء بنسبة كلمة الأخرى لأن ذلك الوقت    
َلا أُْقِسُم بِي َْوِم اْلِقَياَمِة قال تعالى: جميع الناس يقومون لرب العالمين. 
) وذكر الله تعالى قيام الناس فيه له عز وجل، كما قال تعالى: 1(القيامة:
 ). ٨ي َْوَم ي َُقْوُم النَّاُس لَِرب ِ اْلَعاَلِمْيَن (المطففين: 
 ومن أسمائه : 
                                                             
 .٦٨١، (المصر: مكتبة شورق الدولية، مجهول السنة)، ص: معجم الوسيطشوقي ضاعف، ٦٨
 .3٨٨)، ص: ٨٦٩1(لبنان: المكتبة الشرطية، ، المنجدلويس مألوف الياسوئي، ٩٨
م)، ص:  2١١2، (لبنان: دار الكتب العلمية، 3كتاب العين مرتبا على حروف المعجم الجزء الخليل بن أحمد الفراهيدي، ١١
 .544
، ص: م) 2١١2، (لبنان: دار الكتب العلمية، 2كتاب العين مرتبا على حروف المعجم الجزء الخليل بن أحمد الفراهيدي، 1١
  .4٩2
 .3٨3)، ص: ٨٦٩1، (لبنان، المكتبة الشرطية: ، المنجدلويس مألوف الياسوئي2١
 .3١٦١، (لبنان: دار سدار، مجهول السنة)، ص: ، لسان العربأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقى3١
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 اليوم الآخر:  .1
ءَاَمَن  ، قال تعالى: (َمن ْالذي ليس بعده من أيام الدنياوذلك أنه اليوم 
 . 2٨1بِالله َواْلي َْوِم اْلآِخِر َوَعَمَل ٰصِلح ا ف ََلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد رَب ِِهْم) البقرة: 
 يوم الدين:  .2
لأن في ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم، قال تعالى: (ٰمِلِك ي َْوِم 
 . 4الد ِ ْيِن) الفاتحة: 
 يوم الجمع: .3
لأن الله عز وجل يجمع فيه الأولين والآخرين للجزاء والحساب، قال 
 . ٩تعالى: (ي َْوَم َيْجَمُعُكْم لِي َْوِم اْلَجْمِع ۖ ٰذِلَك ي َْوُم الت ََّغاُبِن) التغابن: 
 يوم الفتح: .4
لأنه تكشف فيه الأعمال، وتفتح فيه المستورات الممغلقات، قال 
ن َْفُع الَِّذْيَن َكَفُرٓوْا إِْيٰمن ُُهْم َوَلاُهْم ي ُْنظَُرْوَن) تعالى: (ُقْل ي َْوَم اْلَفْتِح َلا ي َ
 .٩2السجدة: 
 الواقعة: .5
(ِإَذا َوق ََعِت اْلَواِقَعُة) فيه ووقوعها، قال تعالى: لتحقق وجود الساعة 
 .1الواقعة: 
 يوم الفصل: .6
 الله عز وجل يفصل فيه بين العباد، قال تعالى: (ِلأَي ِ ي َْوٍم ُأج َِلت ْ لأن
-21۝ لِي َْوِم اْلَفْصِل ۝ َوَمٓا أَْدٰرىَك َما ي َْوُم اْلَفْصِل) المرسلات: 
 .41
 الصاخة: .7
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يعنى صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الآذان، أي: تبالغ 
في إسماعها حتى تكاد تصمها، قال تعالى: (فَِإَذا َجٓاَءِت الصَّٓاخَُّة) 
 . 33عبس: 
 الطامة الكبرى: .8
نها تطم على كل أمر هائل مفظع، قال تعالى: (فَِإَذا سميت بذلك لأ
 . 43َجٓاَءِت الطَّٓامَُّة اْلُكب ْ َرٰى) النازعات: 
 القارعة: .9
لأنها تقرع القلوب بأهوالها، قال تعالى: (اْلَقارَِعُة ۝ َماْلَقارَِعُة) 
 .2-1القارعة: 
 الحاقة: .01
۝ َماْلَحاقَُّة)  لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد، قال تعالى: (اْلَحاقَّة ُ
 .2-1الحاقة: 
 الساعة:  .11
لأنها تقع في ساعة مفاجئة مباغتة للخلائق، قال تعالى: (اللَه ِعْنَدُه 
 .43ِعْلُم السَّاَعِة) لقمان: 
 الآخرة: .21
لأنه آخر أيام الدنيا، فلا يوم بعده، كما قال تعالى: (والَِّذْيَن ي ُْؤِمن ُْوَن 
 . 4ِبَما ٓأُْنزَِل إِلَْيَك َوَما ٓأُْنزَِل ِمْن ق َْبِلَك َوبِاْلآِخرَِة ُهْم ي ُْوِقن ُْوَن) البقرة: 
 يوم التغابن: .31
وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، أي يحسدهم أهل النار على 
 . ٩فيه من النعيم، قال تعالى: (ٰذِلَك ي َْوُم الت ََّغاُبِن) التغابن:  ما هم
 يوم الحسرة:  .41
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لأنه يتحشر فيه المفرط والعاصي على ما فاته من العمل الصالح، 
وعلى وقوعه في العاصي، كما قال تعالى: (َوأَْنِذْرُهْم ي َْوَم اْلَحْسرََة ِإْذ 
 47.٩3ُهْم َلاي ُْؤِمن ُْوَن) مريم: ُقِضَي اْلأَْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة و َ
ها هو المذكور من الأسماء ليوم القيامة، ولكل اسم يصف شيئا مما يقع 
 ن الأحوال الخلائق في ذلك اليوم.في ذلك اليوم أو يدل على حال م
 
 في القرآن الكريم مواضع كلمة القيامة واستعمالها .ب
آية، و في وردت كلمة القيامة في القرآن الكريم في سبعين  
)، وسورة 212، 4١1، 311، 5٦ثلاثين سور وهو في سورة البقرة (
)، وسورة النساء 4٩1، 5٦1، ١٦1، 1٨1، ١١، 55العمران (
)، وسورة 4٨، ٨3، 41)، وسورة المائدة (٩51، 141، ٩١1، ١٦(
)، وسورة يونس 2١1، ١٨1، 23)، وسورة الاعراف (21الانعام (
، ١2، 52)، وسورة النحل (٩٩ ،٦٩، ١٨)، وسورة هود (3٩، ١٨(
)، وسورة الكهف ١٩، 2٨، ٦5، 31)، وسورة الاسراء (421، 2٩
)، وسورة 421، 1١1، ١١1)، وسورة طه (5٩)، وسورة مريم (5١1(
)، ٨1)، وسورة المؤمنون (٩2، ١1، ٩)، وسورة الحج (١4الانبياء (
)، 2١، 1١، 1٨، 24، 14)، وسورة القصص (٩٨وسورة الفرقان (
)، وسورة فاطر 52)، وسورة السجدة (52، 31العنكبوت ( وسورة
)، وسورة فصلت ١٨، ١٨، ١4، 13، 42، 51)، وسورة الزمر (41(
)، وسورة ٨2، ١1)، وسورة الجاثية (54)، وسورة الشورى (١4(
)، وسورة 3)، وسورة الممتحنة (١)، وسورة المجادلة (5الاحقاف (
 ).٨، 1)، وسورة القيامة (٩3القلم (
                                                             
  .١21-١11. ص: اليوم الآخرعمر سليمان الأشقر، 4١
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استعمل كلمة القيامة ليشرح عن الجزاء أو الوعد ويوم البعث  وقد
 57والحساب
 ومن آياته: 
 الآيات عن يوم البعث .أ
 )٨1ثُمَّ إِنَُّكْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة ت ُب َْعثُوَن (المؤمنون:  .1
ثم إنكم بعد الموت وانقضاء الدنيا ت ُْبعثون يوم القيامة أحياء من 
 67قبوركم للحساب والجزاء.
اللَُّه ُيْحِييُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ َيْجَمُعُكْم إَِلٰى ي َْوِم اْلِقَياَمِة َلا رَْيَب ُقِل  .2
 )٨2ِفيِه َولَِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُموَن (الجاثية: 
لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: الله  -أيها الرسول-قل 
الحياة، ثم  سبحانه وتعالى يحييكم في الدنيا ما شاء لكم
يميتكم فيها، ثم يجمعكم جميعا أحياء إلى يوم القيامة لا شك 
فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على إماتتهم، ثم 
 77بعثهم يوم القيامة.
 )1َلا أُْقِسُم بِي َْوِم اْلِقَياَمِة (القيامة:  .3
أقسم الله سبحانه بيوم الحساب والجزاء، وأقسم بالنفس 
قية التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات وِفْعل المؤمنة الت
 87الموبقات، أن الناس سيبعثون.
 )٨َيْسَأُل أَيَّاَن ي َْوُم اْلِقَياَمِة (القيامة:  .4
                                                             
 .114، ص: عجم الفروق الدلالية في القرآن الكريممدكتور محمد محمد داود، 5١
 .243ه)، ص:  ١341، (المدينة المنورة: دار الحق، التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨١
 .1١5، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١١
 .١١5، ص: يسرالتفسير المصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦١
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بل ينكر الإنسان البعث، يريد أن يبقى على الفجور فيما 
يستقبل من أيام عمره، يسأل هذا الكافر مستبعد  ا قيام الساعة: 
 97.متى يكون يوم القيامة؟
 
 الآيات عن الجزاء أو الوعد .ب
ثُمَّ أَن ُْتْم هَٰ ُؤَلاِء ت َْقت ُُلوَن أَن ُْفَسُكْم َوُتْخرُِجوَن فَرِيق ا ِمْنُكْم ِمْن  .1
ِديَارِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاْلإِ ْثِم َواْلُعْدَواِن َوِإْن يَأْتُوُكْم ُأَساَرٰى 
اُجُهْم ۚ أَف َت ُْؤِمُنوَن بِب َْعِض ت َُفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخر َ
اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِب َْعٍض ۚ َفَما َجزَاُء َمْن ي َْفَعُل ذَٰ ِلَك ِمْنُكْم 
ِإلاَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّ ن َْيا ۖ َوي َْوَم اْلِقَياَمِة ي َُردُّوَن إَِلٰى َأَشد ِ 
 )5٦(البقرة: ُلوَن اْلَعَذاِب ۗ َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا ت َْعم َ
ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعض ا، وُيخرج بعضكم بعض ا 
من ديارهم، وي َت ََقوَّى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء 
بغي ا وعدوان ا. وأن يأتوكم أسارى في يد الأعداء سعيتم في 
تحريرهم من الأسر، بدفع الفدية، مع أنه محرم عليكم 
أقبح ما تفعلون حين تؤمنون  إخراجهم من ديارهم. ما
ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها! فليس جزاء َمن 
يفعل ذلك منكم إلا ُذلا وفضيحة في الدنيا. ويوم القيامة 
يردُّهم الله إلى أفظع العذاب في النار. وما الله بغافل عما 
 08تعملون.
اَلِت النََّصاَرى َوقَاَلِت اْلي َُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشْيٍء َوق َ .2
لَْيَسِت اْلي َُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم ي َت ُْلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك قَاَل 
                                                             
 .١١5، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩١
 . 31، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١٦
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الَِّذيَن َلا ي َْعَلُموَن ِمْثَل ق َْوِلِهْم فَاللَُّه َيْحُكُم ب َي ْ ن َُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة 
 )311(البقرة:  ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفون َ
النصارى على شيء من الدين وقالت اليهود: ليست 
الصحيح، وكذلك قالت النصارى في اليهود وهم يقرؤون 
التوراة والإنجيل، وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميع ا.  
كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل 
قولهم، أي قالوا لكل ذي دين: لست على شيء، فالله 
ختلفوا فيه ِمن أمر الدين، يفصل بينهم يوم القيامة فيما ا
 18ويجازي كلا بعمله.
ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَن َْزَل اللَُّه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشت َُروَن بِِه ثََمن ا  .3
قَِليلا  أُولَِئَك َما يَْأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم ِإلاَّ النَّاَر َوَلا ُيَكل ُِمُهُم اللَُّه 
 )4١1البقرة: َوَلا ي ُزَك ِ يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم (ي َْوَم اْلِقَياَمِة 
إن الذين ُيْخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد 
صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق، ويحرصون على 
أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا 
الإخفاء، هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نار 
هنم تتأجج في بطونهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ج
لغضبه وسخطه عليهم، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم 
 28وكفرهم، ولهم عذاب موجع.
زُي َِن لِلَِّذيَن َكَفُروا اْلَحَياُة الدُّ ن َْيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا  .4
َواللَُّه ي َْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر  َوالَِّذيَن ات ََّقْوا ف َْوق َُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمة ِ
 )  212البقرة: ِحَساٍب(
                                                             
 .٦1، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 1٦
 .٨2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 2٦
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ُحس ِ ن للذين جحدوا وحدانية الله الحياُة الدنيا وما فيها من 
الشهوات والملذات، وهم يستهزئون بالمؤمنين. وهؤلاء 
الذين يخشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة؛ حيث 
نزل الكافرين أسفل يدخلهم الله أعلى درجات الجنة، وي
دركات النار. والله يرزق َمن يشاء ِمن خلقه بغير 
 38حساب.
ِإْذ قَاَل اللَُّه يَا ِعيَسى إِن ِي ُمت ََوف ِيَك َورَاِفُعَك إَِليَّ َوُمَطه ِ ُرَك ِمَن  .5
الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن ات َّب َُعوَك ف َْوَق الَِّذيَن َكَفُروا إَِلى ي َْوِم 
َياَمِة ثُمَّ إَِليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم ب َي ْ َنُكْم ِفيَما ُكن ْ ُتْم فِيِه اْلق ِ
 )55(العمران:  َتْخَتِلُفون َ
ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: إني قابضك من 
الأرض من غير أن ينالك سوء، ورافعك إليَّ ببدنك 
وروحك، ومخلصك من الذين كفروا بك، وجاعل الذين 
على دينك وما جئت به عن الله من الدين أي -اتبعوك 
والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وآَمنوا بمحمد صلى 
ظاهرين على  -الله عليه وسلم، بعد بعثته، والتزموا شريعته
الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامة، ثم إلي  مصيركم 
جميع ا يوم الحساب، فأفِصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 
 48يسى عليه السلام.من أمر ع
ِإنَّ الَِّذيَن َيْشت َُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوأَْيَماِنِهْم َثَمن ا قَِليلا  أُولَِئَك َلا  .6
َخَلاَق َلُهْم ِفي اْلآِخرَِة َوَلا ُيَكل ُِمُهُم اللَُّه َوَلا ي َْنظُُر إِلَْيِهْم ي َْوَم 
 )١١(العمران:  اْلِقَياَمِة َوَلا ي ُزَك ِ يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيم ٌ
                                                             
 .33ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 3٦
 .١5ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 4٦
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إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في 
الكتب التي أنزلها على أنبيانهم، عوض ا وبدلا خسيس ا من 
عرض الدنيا وحطامها، أولئك لا نصيب لهم من الثواب في 
الآخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم يوم 
هم من دنس الذنوب والكفر، القيامة بعين الرحمة، ولا يطهر 
 58ولهم عذاب موجع.
َوَما َكاَن لِنَِبي ٍ َأْن ي َُغلَّ َوَمْن ي َْغُلْل يَْأِت ِبَما َغلَّ ي َْوَم اْلِقَياَمِة  .7
(العمران:  ثُمَّ ت َُوفَّى ُكلُّ ن َْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َلا ُيظَْلُمون َ
 )1٨1
شيئ ا من الغنيمة وما كان لنبي ٍ أن َيُخوَن أصحابه بأن يأخذ 
غير ما اختصه الله به، ومن يفعل ذلك منكم يأت بما أخذه 
حاملا له يوم القيامة؛ لُيفَضح به في الموقف المشهود، ثم 
تُعطى كل نفس جزاَء ما كسبت وافي ا غير منقوص دون 
 68ظلم.
ُهَو َخي ْر ا َوَلا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن ي َْبَخُلوَن ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه  .8
َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبِخُلوا بِِه ي َْوَم اْلِقَياَمِة َولِلَِّه 
(العمران:  ِميرَاُث السََّماَواِت َواْلأَْرِض َواللَُّه ِبَما ت َْعَمُلوَن َخِبير ٌ
 )١٦1
ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم تفضلا منه أن 
بخل خير لهم، بل هو شرٌّ لهم؛ لأن هذا المال الذي هذا ال
جمعوه سيكون طوق ا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة. 
والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الباقي بعد فناء 
                                                             
 .٩5، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 5٦
 .1١، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨٦
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جميع خلقه، وهو خبير بأعمالكم جميعها، وسيجازي كلا 
 78على قدر استحقاقه.
َوإِنََّما ت َُوف َّْوَن ُأُجورَُكْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن  ُكلُّ ن َْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوت ِ .9
ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنََّة ف ََقْد فَاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّ ن َْيا ِإلاَّ 
 )5٦1(العمران:  َمَتاُع اْلغُُرور ِ
كل نفس لا بدَّ أن تذوق الموت، وبهذا يرجع جميع الخلق 
اسبهم. وإنما تُوفَّون أجوركم على أعمالكم وافية إلى ربهم؛ ليح
غير منقوصة يوم القيامة، فمن أكرمه ربه ونجَّاه من النار 
وأدخله الجنة فقد نال غاية ما يطلب. وما الحياة الدنيا إلا 
 88متعة زائلة، فلا تغترُّوا بها.
ْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك َلا رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدت ََنا َعَلى ُرُسِلَك َوَلا ُتْخزِنَا ي َ .01
 )4٩1(العمران:  ُتْخِلُف اْلِميَعاد َ
يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين 
وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، فإنك كريم لا 
 98ُتْخلف وعد  ا َوَعْدَت به عبادك.
لََيْجَمَعنَُّكْم إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة َلا رَْيَب ِفيِه َوَمْن اللَُّه َلا إِلََه ِإلاَّ ُهَو  .11
 )١٦(النساء:  َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديث ا
الله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق، ليجمعنكم يوم 
القيامة، الذي لا شك فيه، للحساب والجزاء. ولا أحد أصدق 
 09من الله حديث ا فيما أخبر به.
                                                             
 .4١، ص: التفسير الميسرعبد العزيز بن محمد آل الشيخ،  صالح ين١٦
 .4١ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦٦
 .5١، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩٦
 .2٩، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١٩
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ن ُْتْم َهُؤَلاِء َجاَدْلُتْم َعن ُْهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ن ْيَا َفَمْن ُيَجاِدُل اللََّه َها أ َ .21
 )٩١1َعن ْ ُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة أَْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكيلا  (النساء: 
قد حاججتم عن هؤلاء الخائنين  -أيها المؤمنون-ها أنتم 
يحاجج الله تعالى عنهم لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا، فمن 
يوم البعث والحساب؟ ومن ذا الذي يكون على هؤلاء 
 19.الخائنين وكيلا يوم القيامة؟
فَاللَُّه َيْحُكُم ب َي ْ َنُكْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه لِْلَكاِفرِيَن َعَلى  .31
 )141 (النساء:اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيلا  
 -أيها المؤمنون-ما يحلُّ بكم  المنافقون هم الذين ينتظرون
من الفتن والحرب، فإن منَّ الله عليكم بفضله، ونصركم على 
عدوكم وغنمتم، قالوا لكم: ألم نكن معكم نؤازركم؟ وإن كان 
للجاحدين لهذا الدين َقْدٌر من النصر والغنيمة، قالوا لهم: ألم 
تعالى نساعدكم بما قدَّ مناه لكم وَنْحِمُكم من المؤمنين؟ فالله 
يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين 
طريق ا للغلبة على عباده الصالحين، فالعاقبة للمتقين في الدنيا 
 29والآخرة.
َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإلاَّ لَي ُْؤِمَننَّ بِِه ق َْبَل َمْوتِِه َوي َْوَم اْلِقَياَمِة  .41
 )٩51(النساء: َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيد  ا 
وإنه لا يبقى أحٌد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر 
الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام، ويوم القيامة يكون 
                                                             
 .٨٩ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 1٩
 . 1١1، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 2٩
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شهيد  ا بتكذيب َمن كذَّ به، وتصديق  -عليه السلام-عيسى 
 39َمن صدَّقه.
وا َحظًّا ِممَّا َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوا إِنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاق َُهْم ف ََنس ُ .51
ذُك ِ ُروا بِِه َفَأْغرَي َْنا ب َي ْ ن َُهُم اْلَعَداَوَة َواْلب َْغَضاَء إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة 
 )41َوَسْوَف ي ُن َب ِئ ُُهُم اللَُّه ِبَما َكانُوا َيْصن َُعوَن (المائدة: 
وليسوا  -وأخذنا على الذين ادَّعوا أنهم أتباع المسيح عيسى 
د الذي أخذناه على بني إسرائيل: بأن العهد المؤك -كذلك
يُتابعوا رسولهم وينصروه ويؤازروه، فبدَّ لوا دينهم، وتركوا نصيب ا 
مما ذكروا به، فلم يعملوا به، كما صنع اليهود، فألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا 
 49هم.يصنعون يوم الحساب، وسيعاقبهم على صنيع
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي اْلأَْرِض َجِميع ا َوِمث َْلُه َمَعه ُ .61
لِي َْفَتُدوا بِِه ِمْن َعَذاِب ي َْوِم اْلِقَياَمِة َما ت ُُقب َِل ِمن ُْهْم َوَلُهْم َعَذاٌب 
 )٨3أَلِيٌم (المائدة: 
ا جميع إن الذين جحدوا وحدانية الله، وشريعته، لو أنهم سلكو 
ما في الأرض، وملكوا مثله معه، وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم 
القيامة من عذاب الله بما ملكوا، ما تَقبَّل الله ذلك منهم، 
 59.ولهم عذاب ُموجع
َوقَاَلِت اْلي َُهوُد يَُد اللَِّه َمْغُلولٌَة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَما قَاُلوا بَْل  .71
اِن ي ُْنِفُق َكْيَف َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثير ا ِمن ُْهْم َما أُْنزَِل َيَداُه َمْبُسوطَت َ
إِلَْيَك ِمْن رَب َِك طُْغَيان ا وَُكْفر ا َوأَْلَقي َْنا ب َي ْ ن َُهُم اْلَعَداَوَة َواْلب َْغَضاَء إَِلى 
                                                             
 . 3١1ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 3٩
 .١41ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 4٩
 311، ص: التفسير الميسرعبد العزيز بن محمد آل الشيخ،  صالح ين5٩
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َيْسَعْوَن ِفي ي َْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا نَار ا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَُّه و َ
 )4٨اْلأَْرِض َفَساد ا َواللَُّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن (المائدة: 
وكان مما ُيسرُّونه -ُيطلع الله نَِبيَّه على شيء من مآثم اليهود 
أنهم قالوا: يد الله محبوسة عن فعل الخيرات،  -فيما بينهم
َبِخَل علينا بالرزق والتوسعة، وذلك حين لحقهم َجْدب 
قحط. ُغلَّْت أيديهم، أي: حبست أيديهم هم عن ِفْعِل و 
الخيرات، وطردهم الله من رحمته بسبب قولهم. وليس الأمر  
كما يفترونه على ربهم، بل يداه مبسوطتان لا َحْجَر عليه، ولا 
مانع يمنعه من الإنفاق، فإنه الجواد الكريم، ينفق على مقتضى 
ية إثبات لصفة اليدين الحكمة وما فيه مصلحة العباد. وفي الآ
لله سبحانه وتعالى كما يليق به من غير تشبيه ولا تكييف. 
لكنهم سوف يزدادون طغيان ا وكفر ا بسبب حقدهم وحسدهم؛ 
لأن الله قد اصطفاك بالرسالة. ويخبر تعالى أن طوائف اليهود 
سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعض ا، وينفر بعضهم 
ا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن من بعض، كلما تآمرو 
وإشعال نار الحرب ردَّ الله كيدهم، وفرَّق شملهم، ولا يزال 
اليهود يعملون بمعاصي الله مما ينشأ عنها الفساد والاضطراب 
 69في الأرض. والله تعالى لا يحب المفسدين.
َلى ن َْفِسِه ُقْل ِلَمْن َما ِفي السَّ َماَواِت َواْلأَْرِض ُقْل لِلَِّه َكَتَب ع َ .81
الرَّْحَمَة لََيْجَمَعنَُّكْم إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة َلا رَْيَب ِفيِه الَِّذيَن َخِسُروا 
 )21أَن ُْفَسُهْم ف َُهْم َلا ي ُْؤِمُنوَن (الأنعام: 
                                                             
 .٦11ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨٩
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لهؤلاء المشركين: لمن ُملُك السموات  -أيها الرسول-قل 
نه، والأرض وما فيهن؟ قل: هو لله كما تقرون بذلك وتعلمو 
فاعبدوه وحده. كتب الله على نفسه الرحمة فلا يعجل على 
عباده بالعقوبة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه 
للحساب والجزاء. الذين أشركوا بالله أهلكوا أنفسهم، فهم لا 
يوحدون الله، ولا يصدقون بوعده ووعيده، ولا يقرون بنبوة 
 79محمد صلى الله عليه وسلم.
ْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّي ِبَاِت ِمَن الر ِْزِق ُقْل ُقْل م َ .91
ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ ن َْيا َخاِلَصة  ي َْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك 
 ) 23ن َُفص ُِل اْلآيَاِت ِلَقْوٍم ي َْعَلُموَن (الأعراف: 
ؤلاء الجهلة من المشركين: َمن الذي له -أيها الرسول-قل 
حرم عليكم اللباس الحسن الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ 
وَمن الذي حرَّم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله 
لهؤلاء المشركين: إنَّ ما أحله الله  -أيها الرسول-تعالى؟ قل 
من الملابس والطيبات من المطاعم والمشارب حق للذين 
في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم، خالصة لهم يوم  آمنوا
القيامة. مثل ذلك التفصيل يفص ِل الله الآيات لقوم يعلمون ما 
يبي ِن لهم، ويفقهون ما يميز لهم.
 89
َوِإْذ تَأَذََّن رَبَُّك لَي َب ْ َعَثنَّ َعَلْيِهْم إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوء َ .02
نَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوإِنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم (الأعراف: اْلَعَذاِب إ ِ
 )١٨1
                                                             
 .٩21، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١٩
 .451ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦٩
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إذ علم ذلك إعلام ا صريح ا ليبعثن على  -أيها الرسول-واذكر 
اليهود َمن يذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة. إن 
لسريع العقاب ِلَمن استحقه بسبب كفره  -أيها الرسول-ربك 
 99إنه لغفور عن ذنوب التائبين، رحيم بهم.ومعصيته، و 
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذر ِي َّت َُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى  .12
أَن ُْفِسِهْم أََلْسُت بِرَب ُِكْم قَاُلوا ب ََلى َشِهْدنَا َأْن ت َُقوُلوا ي َْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا  
 )2١1يَن (الأعراف: ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفل ِ
إذ استخرج ربك أولاد آدم ِمن أصلاب  -أيها الرسول-واذكر 
آبائهم، وقررهم بتوحيده بما أودعه في فطرهم من أنه ربهم 
وخالقهم ومليكهم، فأقروا له بذلك، خشية أن ينكروا يوم 
القيامة، فلا يقروا بشيء منه، ويزعموا أن حجة الله ما قامت 
 001بها، بل كانوا عنها غافلين. عليهم، ولا عندهم علم
َوَما َظنُّ الَِّذيَن ي َْفت َُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه  .22
 )١٨َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكث ََرُهْم َلا َيْشُكُروَن (يونس: 
وما ظنُّ هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب يوم 
يضيفون إليه تحريم ما لم يحرمه عليهم من الأرزاق الحساب، ف
والأقوات، أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وِفْريَِتهم عليه؟ 
أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر لهم؟ إن الله لذو فضل على 
خلقه؛ بتركه معاجلة َمن افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا 
يشكرون الله على تفضله وإمهاله إياه، ولكن أكثر الناس لا 
 101عليهم بذلك.
                                                             
 .2١1، ص: التفسير الميسريز بن محمد آل الشيخ، صالح ين عبد العز ٩٩
 .3١1، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١١1
 512، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 1١1
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َوَلَقْد ب َوَّأْنَا بَِني ِإْسرَائِيَل ُمب َوََّأ ِصْدٍق َوَرَزق َْناُهْم ِمَن الطَّي َِباِت َفَما  .32
اْخت ََلُفوا َحتَّى َجاَءُهُم اْلِعْلُم ِإنَّ رَبََّك ي َْقِضي ب َي ْ ن َُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة 
 )3٩َن (يونس: ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفو 
» الشام«ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا صالح ا مختار ا في بلاد 
، ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات الأرض » مصر«و 
المباركة، فما اختلفوا في أمر دينهم إلا ِمن بعد ما جاءهم 
العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ومن ذلك ما اشتملت 
بار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن عليه التوراة من الإخ
يقضي بينهم يوم القيامة، وي َْفِصل فيما   -أيها الرسول-ربك 
كانوا يختلفون فيه من أمرك، فيدخل المكذبين النار والمؤمنين 
 201الجنة.
ب َُّهْم َوأُْتِبُعوا ِفي َهِذِه الدُّ ن َْيا َلْعَنة  َوي َْوَم اْلِقَياَمِة َأَلا ِإنَّ َعاد ا َكَفُروا ر َ .42
 )١٨َأَلا ب ُْعد  ا لَِعاٍد ق َْوِم ُهوٍد (هود: 
وأُتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخط ا منه يوم القيامة. ألا 
إن عاد ا جحدوا ربهم وكذَّبوا رسله. ألا ب ُْعد  ا وهلاك ا لعاد قوم 
 301هود؛ بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم.
فََأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد (هود: ي َْقُدُم ق َْوَمُه ي َْوَم اْلِقَياَمِة  .52
 )٦٩
ي َْقُدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار، وقُبح 
 401المدخل الذي يدخلونه.
                                                             
 .٩12ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 2١1
 .٦22، ص: التفسير الميسرد آل الشيخ، صالح ين عبد العزيز بن محم3١1
 .332، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 4١1
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َوأُْتِبُعوا ِفي َهِذِه َلْعَنة  َوي َْوَم اْلِقَياَمِة بِْئَس الر ِْفُد اْلَمْرُفوُد (هود:  .62
 )٩٩
هذه الدنيا مع العذاب الذي عجَّله لهم فيها وأتبعهم الله في 
من الغرق في البحر لعنة ، ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى 
بإدخالهم النار، وبئس ما اجتمع لهم وتراَدف عليهم من عذاب 
 501يا والآخرة.الله، ولعنة الدن
ِذيَن ُيِضلُّون َُهْم لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُهْم َكاِمَلة  ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَّ  .72
 )52ِبَغْيِر ِعْلٍم َأَلا َساَء َما يَزُِروَن (النحل: 
لا ي ُْغَفر -ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كاملة يوم القيامة 
وَيْحملوا من آثام الذين كذبوا عليهم؛  -لهم منها شيء 
ليبعدوهم عن الإسلام من غير نقص من آثامهم. ألا ق َُبَح ما 
 601.آثام يحملونه من
ثُمَّ ي َْوَم اْلِقَياَمِة ُيْخزِيِهْم َوي َُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكن ْ ُتْم ُتَشاقُّوَن  .82
ِفيِهْم قَاَل الَِّذيَن أُوُتوا اْلعِْلَم ِإنَّ اْلِخْزَي اْلي َْوَم َوالسُّوَء َعَلى 
 )١2اْلَكاِفرِيَن (النحل: 
هم به، ويقول: أين ثم يوم القيامة يفضحهم الله بالعذاب ويذلُّ 
شركائي من الآلهة التي عبدتموها من دوني؛ ليدفعوا عنكم 
ياء والمؤمنين وتعادونهم العذاب، وقد كنتم تحاربون الأنب
 701.لأجلهم؟
َوَلا َتُكونُوا َكالَِّتي ن ََقَضْت َغْزَلَها ِمْن ب َْعِد ق ُوٍَّة أَْنَكاث ا ت َتَِّخُذوَن  .92
ْم َأْن َتُكوَن أُمٌَّة ِهَي أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة إِنََّما أَْيَماَنُكْم َدَخلا  ب َي ْ َنك ُ
                                                             
 .٩٩ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 5١1
 .٩٨2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨١1
 .١١2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١١1
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ي َب ُْلوُكُم اللَُّه بِِه َولَي ُب َي َِننَّ َلُكْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكن ْ ُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن 
 )2٩(النحل: 
ولا ترجعوا في عهودكم، فيكون َمثَلكم مثل امرأة غزلت َغْزلا 
أيمانكم التي حلفتموها عند  وأحكمته، ثم نقضته، تجعلون
التعاهد خديعة لمن عاهدتموه، وتنقضون عهدكم إذا وجدتم 
جماعة أكثر مالا ومنفعة من الذين عاهدتموهم، إنما يختبركم 
الله بما أمركم به من الوفاء بالعهود وما نهاكم عنه ِمن نقضها، 
من وليُبي َِننَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا 
 801ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله
إِنََّما ُجِعَل السَّ ْبُت َعَلى الَِّذيَن اْخت ََلُفوا فِيِه َوِإنَّ رَبََّك لََيْحُكُم  .03
 )421ب َي ْ ن َُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن (النحل: 
بادة فيه على إنما جعل الله تعظيم يوم السبت بالتفرغ للع
اليهود الذين اختلفوا فيه على نبيهم، واختاروه بدل يوم الجمعة 
لَيحكم بين  -أيها الرسول-الذي أُِمروا بتعظيمه. وإن ربك 
المختلفين يوم القيامة فيما اختلفوا فيه على نبيهم، ويجازي  
 901كلا بما يستحقه.
َوُنْخرُِج لَُه ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاب ا  وَُكلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائِرَُه ِفي ُعُنِقه ِ .13
 )31ي َْلَقاُه َمْنُشور ا (الاسراء: 
وكل إنسان يجعل الله ما عمله ِمن خير أو شر ملازم ا له، فلا 
يحاَسب بعمل غيره، ولا يحاَسب غيره بعمله، ويخرج الله له 
يوم القيامة كتاب ا قد ُسج ِلت فيه أعماله يراه مفتوح ا.
 011
                                                             
 .١١2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦١1
 .1٦2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩١1
 .3٦2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١11
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ِمْن ق َْريٍَة ِإلاَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها ق َْبَل ي َْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذ ِ بُوَها  َوِإن ْ .23
 )٦5َعَذاب ا َشِديد  ا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطور ا (الاسراء: 
ويتوعَّد الله الكفار بأنه ما من قريٍة كافرة مكذبة للرسل إلا 
ل يوم القيامة أو وسينزل بها عقابه بالهلاك في الدنيا قب
بالعذاب الشديد لأهلها، كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لا بد 
 111ه، وهو مسطور في اللوح المحفوظ.ِمن وقوع
قَاَل أَرَأَي َْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة  .33
 )2٨لاسراء: َلأَْحَتِنَكنَّ ُذر ِي ََّتُه ِإلاَّ قَلِيلا  (ا
وقال إبليس جراءة على الله وكفر ا به: أرأيت هذا المخلوق 
الذي ميزته عليَّ ؟ لئن أبقيتني حي ا إلى يوم القيامة لأستولينَّ 
لصين منهم في الإيمان، على ذريته بالإغواء والإفساد، إلا المخ
 211وهم قليل.
ف ََلْن َتِجَد َلُهْم َأْولَِياَء ِمْن َوَمْن ي َْهِد اللَُّه ف َُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل  .43
ُدونِِه َوَنْحُشرُُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمي ا َوُبْكم ا َوُصمًّا 
 )١٩َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعير ا (الاسراء: 
ومن يهده الله فهو المهتدي إلى الحق، ومن يضلله فيخذْله 
ِكْله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله، وهؤلاء الضُّلال وي َ
يبعثهم الله يوم القيامة، ويحشرهم على وجوههم، وهم لا يرون 
ولا ينطقون ولا يسمعون، مصيرهم إلى نار جهنم الملتهبة،  
ها، زدناهم نار ا ملتهبة كلما سكن لهيبها، وخمدت نار 
 311متأججة.
                                                             
 .١٦2، ص: التفسير الميسرعبد العزيز بن محمد آل الشيخ، صالح ين 111
 .٦٦2ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 211
 .2٩2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 311
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آيَاِت رَب ِِهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت أَْعَماُلُهْم َفَلا أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ب ِ .53
 )5١1نُِقيُم َلُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوْزن ا (الكهف: 
أولئك الأخسرون أعمالا هم الذين جحدوا بآيات ربهم وكذَّبوا 
بها، وأنكروا لقاءه يوم القيامة، فبطلت أعمالهم؛ بسبب  
قدر ا. كفرهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة
 411
 )5٩وَُكلُُّهْم آتِيِه ي َْوَم اْلِقَياَمِة ف َْرد ا (مريم:  .63
وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحده، لا مال 
 511له ولا ولد معه.
 )١١1َمْن أَْعَرَض َعْنُه فَِإنَُّه َيْحِمُل ي َْوَم اْلِقَياَمِة وِْزر ا (طه:  .73
يعمل بما فيه،  من أعرض عن هذا القرآن، ولم يصدق به، ولم
فإنه يأتي ربه يوم القيامة يحمل إثم ا عظيم ا.
 611
 )1١1َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َلُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِحْملا  (طه:  .83
خالدين في العذاب، وساءهم ذلك الحمل الثقيل من الآثام 
 711حيث أوردهم النار.
َضْنك ا َوَنْحُشرُُه ي َْوَم َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشة   .93
 )421اْلِقَياَمِة أَْعَمى (طه: 
ومن تولَّى عن ذكري الذي أذك ِره به فإن له في الحياة الأولى 
، -وإن ظهر أنه من أهل الفضل واليسار-معيشة ضي ِقة شاقة 
وُيضيَّق قبره عليه ويعذَّب فيه، ونحشره يوم القيامة أعمى عن 
 811الرؤية وعن الحجة.
                                                             
 .4١3، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 411
 .113، ص: التفسير الميسريز بن محمد آل الشيخ، صالح ين عبد العز 511
 .٩13ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨11
 .٩13ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١11
 .١23ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦11
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ُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِي َْوِم اْلِقَياَمِة َفَلا ُتظَْلُم ن َْفٌس َشي ْ ئ ا َوِإْن  َوَنض َ .04
َكاَن ِمث َْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَت َي ْ َنا ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبيَن 
 )١4(الأنبياء: 
ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب في يوم القيامة، ولا 
هم شيئ ا، وإن كان هذا العمل قْدَر ذرة ِمن يظلم هؤلاء ولا غير 
خير أو شر اعتبرت في حساب صاحبها. وكفى بالله محصي ا 
أعمال عباده، ومجازي ا لهم عليها.
 911
ثَاِنَي ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُه ِفي الدُّ ن َْيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه ي َْوَم  .14
 )٩حج: اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْلَحرِيِق (ال
ومن الكفار َمن يجادل بالباطل في الله وتوحيده واختياره 
رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزاله القرآن، وذلك الجدال بغير 
علم، ولا بيان، ولا كتاب من الله فيه برهان وحجة واضحة، 
لاوي ا عنقه في تكبر، معرض ا عن الحق؛ ليصد غيره عن 
ا في الدنيا باندحاره الدخول في دين الله، فسوف يلقى خزي  
 021وافتضاح أمره، ونحرقه يوم القيامة بالنار.
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِئِيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس  .24
َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّه ي َْفِصُل ب َي ْ ن َُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكل ِ 
 )١1ْيٍء َشِهيٌد (الحج: ش َ
إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمٍد صلى الله عليه وسلم 
واليهود والصابئين وهم: (قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر 
لهم يتبعونه) والنصارى والمجوس (وهم عبدة النار) والذين 
أشركوا وهم: عبدة الأوثان، إنَّ الله يفصل بينهم جميع ا يوم 
                                                             
 .٨23ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩11
 .333ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١21
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يدخل المؤمنين الجنة، ويدخل الكافرين النار، إن الله القيامة ف
على كل شيء شهيد، شهد أعمال العباد كلَّها، وأحصاها 
وحفظها، وسيجازي كلا بما يستحق جزاء وفاق ا للأعمال التي 
 121عملوها.
اللَُّه َيْحُكُم ب َي ْ َنُكْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكن ْ ُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن (الحج:  .34
 )٩٨
الله تعالى يحكم بين المسلمين والكافرين يوم القيامة في أمر 
اختلافهم في الدين. وفي هذه الآية أدب حسن في الرد على 
َمن جادل تعنت ا واستكبار ا.
 221
ُيَضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد فِيِه ُمَهان ا (الفرقان:  .44
 )٩٨
عون ولا يعبدون إله ا غيره، ولا والذين يوحدون الله، ولا يد
يقتلون النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بما يحق قتلها به: من  
كفر بعد إيمان، أو زنى بعد زواج، أو قتل نفس عدوان ا، ولا 
يزنون، بل يحفظون فروجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم، ومن يفعل شيئ ا من هذه الكبائر ي َْلَق في الآخرة 
قاب ا. ُيضاَعْف له العذاب يوم القيامة، وَيْخُلْد فيه ذليلا ع
حقير ا.
 321
 َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّة  يَْدُعوَن إَِلى النَّاِر َوي َْوَم اْلِقَياَمِة َلا ي ُْنَصُرون َ .54
 )14(القصص:  
                                                             
 .433ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 121
 .١43ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 221
 .٨٨3، ص: التفسير الميسرعبد العزيز بن محمد آل الشيخ، صالح ين 321
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وجعلنا فرعون وقومه قادة إلى النار، يَقتدي بهم أهل الكفر 
ينصرون؛ وذلك بسبب كفرهم والفسق، ويوم القيامة لا 
 421وتكذيبهم رسول ربهم وإصرارهم على ذلك.
َوأَت ْب َْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّ ن َْيا لَْعَنة  َوي َْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن  .64
 )24(القصص: 
وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزي ا وغضب ا منا عليهم، 
ة أفعالهم، المبعدين عن رحمة ويوم القيامة هم من المستقذر 
 521الله.
أََفَمْن َوَعْدنَاُه َوْعد  ا َحَسن ا ف َُهَو َلاقِيِه َكَمْن َمت َّْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياِة  .74
 )1٨الدُّ ن َْيا ثُمَّ ُهَو ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِيَن (القصص: 
ٍق ما أفَمن وعدناه ِمن َخْلقنا على طاعته إيانا الجنة، فهو ملا
ُوِعَد، وصائر إليه، كمن متعناه في الحياة الدنيا متاعها، فتمتع 
به، وآثر لذة عاجلة على آجلة، ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين للحساب والجزاء؟ لا يستوي الفريقان، فليختر 
العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار، وهو طاعة الله وابتغاء 
 621مرضاته.
َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمد  ا إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة َمْن  ُقْل أَرَأَي ُْتْم ِإن ْ .84
 )1١إِلٌَه َغي ْ ُر اللَِّه يَْأتِيُكْم ِبِضَياٍء أََفَلا َتْسَمُعوَن (القصص: 
                                                             
 .١٩3، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 421
 .١٩3، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 521
 .3٩3ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨21
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إن جعل الله  -أيها الناس-: أخبروني -أيها الرسول-قل 
له يأتيكم عليكم الليل دائم ا إلى يوم القيامة، َمن إله غير ال
 721بضياء تستضيئون به؟ أفلا تسمعون سماع فهم وقَبول؟
ُقْل أَرَأَي ُْتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمد  ا إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة َمْن  .94
إِلٌَه َغي ْ ُر اللَِّه يَْأتِيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه أََفَلا ت ُْبِصُروَن (القصص: 
 )2١
لهم: أخبروني إن جعل الله عليكم النهار دائم ا إلى يوم قل 
القيامة، َمن إله غير الله يأتيكم بليل تستقرون وتهدؤون فيه؟ 
 821.بأبصاركم اختلاف الليل والنهار؟ أفلا ترون
َعمَّا  َولََيْحِمُلنَّ أَث َْقاَلُهْم َوأَث َْقالا  َمَع أَث َْقاِلِهْم َولَُيْسأَُلنَّ ي َْوَم اْلِقَياَمِة  .05
 )31َكانُوا ي َْفت َُروَن (العنكبت: 
وليحمَلنَّ هؤلاء المشركون أوزار أنفسهم وآثامها، وأوزار َمن 
أضلوا وصدُّوا عن سبيل الله مع أوزارهم، دون أن ينقص من 
أوزار تابعيهم شيء، ولُيسأُلنَّ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه 
 921من الأكاذيب.
ْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْوثَان ا َمَودََّة ب َْيِنُكْم ِفي اْلَحَياِة َوقَاَل إِنََّما اتََّخْذت ُ .15
الدُّ ن َْيا ثُمَّ ي َْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر ب َْعُضُكْم بِب َْعٍض َوي َْلَعُن ب َْعُضُكْم 
 )52ب َْعض ا َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِيَن (العنكبوت: 
قوم إنما عبدتم من دون الله آلهة باطلة، وقال إبراهيم لقومه: يا 
اتخذتموها مودة بينكم في الحياة الدنيا، تتحابون على 
عبادتها، وتتوادون على خدمتها، ثم يوم القيامة، يتبرأ بعضكم 
                                                             
 .4٩3ص:  التفسير الميسر،يز بن محمد آل الشيخ، صالح ين عبد العز ١21
 .4٩3، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦21
 .١٩3، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩21
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من بعض، ويلعن بعضكم بعض ا، ومصيركم جميع ا النار، وليس 
 031.لكم ناصر يمنعكم من دخولها
ب َي ْ ن َُهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن  ِإنَّ رَبََّك ُهَو ي َْفِصل ُ .25
 )52(السجدة: 
يقضي بين المؤمنين والكافرين من  -أيها الرسول-إن ربك 
بني إسرائيل وغيرهم يوم القيامة بالعدل فيما اختلفوا فيه من 
أمور الدين، ويجازي كل إنسان بعمله بإدخال أهِل الجنِة 
 131الناِر الناَر. الجنَة وأهل ِ
ِإْن َتْدُعوُهْم َلا َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكْم  .35
َوي َْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َوَلا ي ُن َب ُِئَك ِمْثُل َخِبيٍر (فاطر: 
 )41
هذه المعبودات من دون الله لا  -أيها الناس-إن تدعوا 
، ولو سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم، يسمعوا دعاءكم
 -أيها الرسول-ويوم القيامة يتبرؤون منكم، ولا أحد يخبرك 
 231أصدق من الله العليم الخبير.
فَاْعُبُدوا َما ِشئ ْ ُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل ِإنَّ اْلَخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا  .45
 َذِلَك ُهَو اْلُخْسرَاُن اْلُمِبيُن أَن ُْفَسُهْم َوأَْهلِيِهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة َأَلا 
 )51(الزمر: 
ما شئتم من دون الله من  -أيها المشركون-فاعبدوا أنتم 
الأوثان والأصنام وغير ذلك من مخلوقاته، فلا يضرني ذلك 
شيئ ا. وهذا تهديد ووعيد لمن عبد غير الله، وأشرك معه غيره. 
                                                             
 .٩٩3ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١31
 .١14، ص: التفسير الميسرمد آل الشيخ، صالح ين عبد العزيز بن مح131
 .41ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 231
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ين خسروا هم الذ -حق ا -: إن الخاسرين-أيها الرسول-قل 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك بإغوائهم في الدنيا 
وإضلالهم عن الإيمان. ألا إن خسران هؤلاء المشركين أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة هو الخسران البي ِن الواضح.
 331
أََفَمْن ي َتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوِقيَل لِلظَّاِلِميَن  .55
 )42وُقوا َما ُكن ْ ُتْم َتْكِسُبوَن (الزمر: ذ ُ
فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا -أفمن ي ُْلقى في النار مغلولا 
خير أم من ينعم في الجنة؛ لأن الله  -بوجهه؛ لكفره وضلاله
هداه؟ وقيل يومئذ للظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم في الدنيا 
 431تكسبون من معاصي الله.
 )13َم اْلِقَياَمِة ِعْنَد رَب ُِكْم َتْخَتِصُموَن (الزمر: ثُمَّ إِنَُّكْم ي َو ْ .65
أيها -ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم جميع ا  -أيها الرسول-إنك 
يوم القيامة عند ربكم تتنازعون، فيحكم بينكم بالعدل  -الناس
 531والإنصاف.
َمَعُه َلاف َْتَدْوا بِِه َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َما ِفي اْلأَْرِض َجِميع ا َوِمث َْلُه  .75
ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوَبَدا َلُهْم ِمَن اللَِّه َما لَْم َيُكونُوا 
 )١4َيْحَتِسُبوَن (الزمر: 
ولو أن لهؤلاء المشركين بالله ما في الأرض جميعا ِمن مال 
 وذخائر، ومثله معه مضاعف ا، لَبذلوه يوم القيامة؛ ليفتدوا به من
سوء العذاب، ولو بذلوا وافتدوا به ما قُِبل منهم، ولا أغنى عنهم 
                                                             
 .١٨4، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 331
 . 1٨4، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 431
 .1٨4، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 531
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من عذاب الله شيئ ا، وظهر لهم يومئٍذ من أمر الله وعذابه ما 
 631لم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل بهم.
 َوي َْوَم اْلِقَياَمِة ت ََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة أَلَْيس َ .85
  )١٨ِفي َجَهنََّم َمث ْو ى لِْلُمَتَكب ِرِيَن (الزمر: 
ويوم القيامة ترى هؤلاء المكذبين الذين وصفوا ربهم بما لا 
يليق به، ونسبوا إليه الشريك والولد وجوههم مسودة. أليس في 
جهنم مأوى ومسكن لمن تكبر على الله، فامتنع من توحيده 
 731وطاعته؟ بلى.
َحقَّ َقْدرِِه َواْلأَْرُض َجِميع ا ق َْبَضُتُه ي َْوَم اْلِقَياَمِة  َوَما َقَدُروا اللَّه َ .95
َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوت ََعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَن 
 )١٨(الزمر: 
وما عظَّم هؤلاء المشركون اللَه حق تعظيمه؛ إذ عبدوا معه غيره 
خلوق مع عجزه بالخالق مما لا ينفع ولا يضر، فسوَّوا الم
العظيم، الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم 
القيامة، والسموات مطويات بيمينه، تنزه وتعاظم سبحانه 
وتعالى عما يشرك به هؤلاء المشركون، وفي الآية دليل على 
إثبات القبضة، واليمين، والطي ِ ، لله كما يليق بجلاله وعظمته، 
 831 تشبيه.من غير تكييف ولا
ِإنَّ الَِّذيَن ي ُْلِحُدوَن ِفي آيَاتَِنا َلا َيْخَفْوَن َعَلي َْنا أََفَمْن ي ُْلَقى ِفي  .06
النَّاِر َخي ْ ٌر أَْم َمْن يَْأِتي آِمن ا ي َْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما ِشئ ْ ُتْم إِنَُّه ِبَما 
 )١4ت َْعَمُلوَن َبِصيٌر (فصلت: 
                                                             
 .3٨4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨31
 .5٨4، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١31
 .5٨4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦31
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رون بالقرآن ويحرفونه، لا إن الذين يميلون عن الحق، فيكف
َيْخَفون علينا، بل نحن ُمطَّلعون عليهم. أفهذا الملحد في 
آيات الله الذي يُلقى في النار خير، أم الذي يأتي يوم القيامة 
آمن ا من عذاب الله، مستحق ا لثوابه؛ لإيمانه به وتصديقه 
ما شئتم، فإن الله تعالى  -أيها الملحدون-بآياته؟ اعملوا 
لكم بصير، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم على بأعما
 931ذلك. وفي هذا وعيد وتهديد لهم.
َوت َرَاُهْم ي ُْعَرُضوَن َعَلي ْ َها َخاِشِعيَن ِمَن الذُّل ِ ي َْنظُُروَن ِمْن طَْرٍف  .16
َخِفي ٍ َوقَاَل الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اْلَخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَن ُْفَسُهْم 
ِهْم ي َْوَم اْلِقَياَمِة َأَلا ِإنَّ الظَّاِلِميَن ِفي َعَذاٍب ُمِقيٍم (الشورى: َوأَْهِلي
 )54
هؤلاء الظالمين ي ُْعَرضون على النار  -أيها الرسول-وترى 
خاضعين متذللين ينظرون إلى النار ِمن طْرف ذليل ضعيف من 
الخوف والهوان. وقال الذين آمنوا بالله ورسوله في الجنة، لما 
ا ما حلَّ بالكفار من خسران: إن الخاسرين حق ا هم عاينو 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخول النار. ألا إن 
في عذاب دائم، لا ينقطع عنهم، ولا  -يوم القيامة-الظالمين 
 041يزول.
ِم َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن َلا َيْسَتِجيُب لَُه إَِلى ي َو ْ .26
 )5اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن (الاحقاف: 
لا أحد أضلُّ وأجهل ممن يدعو من دون الله آلهة لا 
تستجيب دعاءه أبد  ا؛ لأنها من الأموات أو الأحجار 
                                                             
 1٦4، ص: التفسير الميسرعبد العزيز بن محمد آل الشيخ، صالح ين ٩31
 .٦٦4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١41
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والأشجار ونحوها، وهي غافلة عن دعاء َمن يعبدها، عاجزة 
 141عن نفعه أو ضره.
ي َْعَلُم َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي اْلأَْرِض َما َيُكوُن أََلْم ت ََر َأنَّ اللََّه  .36
ِمْن َنْجَوى َثَلاثٍَة ِإلاَّ ُهَو رَابُِعُهْم َوَلا َخْمَسٍة ِإلاَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَلا 
أَْدَنى ِمْن َذِلَك َوَلا َأْكث ََر ِإلاَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ثُمَّ ي ُن َب ِئ ُُهْم 
 )١َعِمُلوا ي َْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه ِبُكل ِ َشْيٍء َعِليٌم (المجادلة: ِبَما 
ألم تعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء في السموات والأرض؟ 
ما يتناجى ثلاثة ِمن خلقه بحديث سر ٍ إلا هو رابعهم بعلمه 
وإحاطته، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أقلُّ من هذه 
ولا أكثُر منها إلا هو معهم بعلمه في أي ِ  الأعداد المذكورة
مكان كانوا، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، ثم يخبرهم تعالى 
يوم القيامة بما عملوا من خير وشر ويجازيهم عليه. إن الله 
 241بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية.
ِة ي َْفِصُل ب َي ْ َنُكْم َلْن ت َن ْ َفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َوَلا أَْوَلادُُكْم ي َْوَم اْلِقَيام َ .46
 )3َواللَُّه ِبَما ت َْعَمُلوَن َبِصيٌر (الممتحنة: 
لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئ ا حين توالون الكفار ِمن 
أجلهم، يوم القيامة يفرق الله بينكم، فُيْدخل أهل طاعته 
الجنة، وأهل معصيته النار. والله بما تعملون بصير، لا يخفى 
 341قوالكم وأعمالكم.عليه شيء من أ
أَْم َلُكْم أَْيَماٌن َعَلي ْ َنا بَاِلَغٌة إَِلى ي َْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َتْحُكُموَن  .56
 )٩3(القلم: 
                                                             
 2١5، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 141
 .345ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 241
 .٩45ص:  التفسير الميسر،بن محمد آل الشيخ،  صالح ين عبد العزيز341
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أم لكم عهود ومواثيق علينا في أنه سيحصل لكم ما تريدون 
  441وتشتهون؟
 
 ج. مواضع كلمة الساعة واستعمالها
الكريم خمسة وثلاثون آية، ثلاثة اعة في القرآن كلمة الس  وردت 
وسورة الاعراف  )،١4، 13(ن سور وهو في سورة الانعام وعشرو 
وسورة  )،5٦(وسورة الحجر  )،١١1(وسورة يوسف )،٦١1(
، )5١(، وسورة مريم )٨3 ،12(وسورة الكهف  )،١١(النحل 
 ،١، 1(، وسورة الحج )٩4(، وسورة الانبياء )51(وسورة طه 
، وسورة )55 ،41، 21(، وسورة الروم )11(ن ، وسورة الفرقا)55
)، وسورة 3(، وسورة سباء )3٨(وسورة الاحزاب  )43(لقمان 
، وسورة الشورى )١5 ،١4)، وسورة فصلت (٩5 ،٨4غافر (
 ،١2(، وسورة الجاثية )5٦ ،٨٨(، وسورة الزخروف )٦1 ،١1(
، وسورة النازعات )٨4(، وسورة القمر )٦1(، وسورة محمد )23
 .)24(
ستعمل كلمة الساعة عندما تكون كلمة بغتة وآتية وأتتكم وت 
وتقوم وقائمة وأقرب وقريبا واقترب وموعد ووعد الله حق وعلم 
الساعة. والمراد به أن الساعة قريب ولا يعلم أحد وقت الساعة 
 والآيات يشرح عنه مما يلى:المعين. 
 
 "بغتةعن الساعة فيه كلمة " الآيات .أ
                                                             
 .5٨5ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 441
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 السَّاَعة َُقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ بُوا بِِلَقاِء اللَِّه ۖ َحتَّٰى ِإَذا َجاَءت ُْهُم  .1
قَاُلوا يَا َحْسرَت ََنا َعَلٰى َما ف َرَّْطَنا ِفيَها َوُهْم َيْحِمُلوَن  ب َْغَتة  
 )13َأْوزَاَرُهْم َعَلٰى ُظُهورِِهْم ۚ َأَلا َساَء َما يَزُِروَن (الانعام: 
ار الذين أنكروا البعث بعد الموت، حتى إذا قد خسر الكف
قامت القيامة، وفوجئوا بسوء المصير، ناَدوا على أنفسهم 
بالحسرة على ما ضيَّعوه في حياتهم الدنيا، وهم يحملون 
آثامهم على ظهورهم، فما أسوأ الأحمال الثقيلة السيئة التي 
 541يحملونها!!
أَيَّاَن ُمْرَساَها ۖ ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد  السَّاَعة َِيْسأَُلوَنَك َعِن  .2
رَب ِي ۖ َلا ُيَجل ِيَها ِلَوْقِتَها ِإلاَّ ُهَو ۚ ث َُقَلْت ِفي السََّماَواِت 
 َيْسأَلُوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعن ْ َها ۗ  ۗب َْغَتة  َواْلأَْرِض ۚ َلا تَأْتِيُكْم ِإلاَّ 
ِه َولَِٰكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا ي َْعَلُموَن ( ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّ 
 )١٦1الأعراف 
عن الساعة متى » مكة«كفار   -أيها الرسول-يسألك 
قيامها؟ قل لهم: ِعْلُم قيامها عند الله لا يظهرها إلا هو، 
ث َُقَل علمها، وخفي على أهل السموات والأرض، فلا يعلم 
لا تجيء الساعة وقت قيامها مَلك مقرَّب ولا نبي مرسل، 
إلا فجأة، يسألك هؤلاء القوم عنها كأنك حريص على 
العلم بها، مستقص بالسؤال عنها، قل لهم: إنما علمها عند 
الله الذي يعلم غيب السموات والأرض، ولكنَّ أكثر الناس 
 641لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله.
                                                             
 .131ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 541
 .4١1، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨41
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 السَّاَعة ُأَِمُنوا َأْن تَأْتِي َُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب اللَِّه َأْو تَأْتِي َُهُم  .3
 )١١1َوُهْم َلا َيْشُعُروَن ( يوسف ب َْغَتة  
فهل عندهم ما يجعلهم آمنين أن ينزل بهم عذاب من الله 
يُعمُّهم، أو أن تأتيهم القيامة فجأة، وهم لا يشعرون ولا 
 741ُيِحسُّون بذلك.
 ب َْغَتة   السَّاَعة َُوَلا ي َزَاُل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِمْريٍَة ِمْنُه َحتَّٰى تَْأتِي َُهُم  .4
 )55َأْو يَأْتِي َُهْم َعَذاُب ي َْوٍم َعِقيٍم(الحج 
ولا يزال الكافرون المكذبون في شك مما جئتهم به من 
القرآن إلى أن تأتيهم الساعة فجأة، وهم على تكذيبهم، أو 
 841.اب يوم لا خير فيه، وهو يوم القيامةيأتيهم عذ
َوُهْم َلا َيْشُعُروَن ب َْغَتة  َأْن تَْأتِي َُهْم  السَّاَعة ََهْل ي َْنظُُروَن ِإلاَّ  .5
 )٨٨(الزخرف 
هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم إلا 
 941.الساعة أن تأتيهم فجأة، وهم لا يشعرون ولا يفطنون؟
ۖۖ ف ََقْد َجاء َب َْغَتة  َأْن تَْأتِي َُهْم  السَّاَعة َِإلاَّ  ف ََهْل ي َْنظُُرون َ .6
 )٦1َأْشرَاُطَها ۚ َفأَنَّٰى َلُهْم ِإَذا َجاَءت ُْهْم ذِْكرَاُهْم (محمد 
ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي ُوعدوا بها أن 
تجيئهم فجأة ، فقد ظهرت علاماتها ولم ينتفعوا بذلك، فمن 
 051.إذا جاءتهم الساعة؟أين لهم التذكر 
                                                             
 .٦42، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١41
 .٦33ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦41
 .4٩4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩41
 .٦١5ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١51
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ُقْل َمْن َكاَن ِفي الضََّلالَِة ف َْلَيْمُدْد لَُه الرَّْحمَٰ ُن َمدًّ ا ۚ َحتَّٰى ِإَذا رََأْوا  .7
َما يُوَعُدوَن ِإمَّا اْلَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة َفَسي َْعَلُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ 
 )5١َمَكان ا َوَأْضَعُف ُجْند  ا (مريم 
{ُقْل} يَا ُمَحمَُّد، ِلَهُؤَلاِء اْلُمْشرِِكيَن بِرَب ِِهُم  ي َُقوُل ت ََعاَلى:
اْلُمدَّ ِعيَن، أَن َُّهْم َعَلى اْلَحق ِ َوأَنَُّكْم َعَلى اْلَباِطِل: {َمْن َكاَن ِفي 
الضَّلالَِة} َأْي: ِمنَّا َوِمْنُكْم، {ف َْلَيْمُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمدًّا} َأْي: 
) ِفيَما ُهَو ِفيِه، َحتَّى ي َْلَقى رَبَُّه َوي َن ْ َقِضَي 1(َفَأْمَهَلُه الرَّْحَمُن 
) َأْجُلُه، {ِإمَّا اْلَعَذاَب} ُيِصيُبُه، {َوِإمَّا السَّاَعَة} ب َْغَتة  2(
تَْأتِيِه، {َفَسي َْعَلُموَن} ِحيَنِئٍذ {َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكان ا َوَأْضَعُف 
َتجُّوا بِِه ِمْن َخْيرِيَِّة ) : ِفي ُمَقاب ََلِة َما اح ْ3ُجْند ا} [َأْي] (
اْلَمَقاِم َوُحْسِن النَِّدي ِ .
 151
 
 "آتية / أتاكمالآيات عن الساعة فيه كلمة "ب.  
أََغي ْ َر اللَِّه  السَّاَعة َُعَذاُب اللَِّه َأْو أَت َْتُكُم  أَتَاُكم ُْقْل أَرَأَي َْتُكْم ِإْن  .1
 )١4َتْدُعوَن ِإْن ُكن ْ ُتْم َصاِدِقيَن (الأنعام 
لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم  -أيها الرسول-قل 
عذاب الله في الدنيا أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها: 
أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من البلاء، إن  
كنتم محقين في زعمكم أن آلهتكم التي تعبدونها من دون 
 251؟.الله تنفع أو تضر
اْلأَْرَض َوَما ب َي ْ ن َُهَما ِإلاَّ بِاْلَحق ِ ۗ َوِإنَّ َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت و َ .2
 )5٦ۖۖ فَاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجِميَل ( الحجر َلآتَِيٌة  السَّاَعة َ
                                                             
 .١13ص:  التفسير الميسر،عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، صالح ين 151
 .231، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 251
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وما خَلْقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق دالتين 
على كمال خالقهما واقتداره، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا 
وإن الساعة التي تقوم فيها القيامة له وحده لا شريك له. 
أيها -لآتية لا محالة؛ لتوفَّى كل نفس بما عملت، فاعف 
عن المشركين، واصفح عنهم وتجاوز عما  -الرسول
 351يفعلونه.
َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزٰى ُكلُّ ن َْفٍس ِبَما َتْسَعٰى  آتَِية ٌ السَّاَعة َِإنَّ  .3
 )51(طه 
الناس آتية لا بد من وقوعها، إن الساعة التي يُبعث فيها 
أكاد أخفيها من نفسي، فكيف يعلمها أحد من 
المخلوقين؛ لكي ُتجزى كل نفس بما عملت في الدنيا من 
 451خير أو شر.
َلا رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اللََّه ي َب ْ َعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر  آتَِية ٌ السَّ اَعة ََوَأنَّ  .4
 )١(الحج 
في ذلك، وأن الله يبعث وأن ساعة البعث آتية، لا شك 
 551الموتى ِمن قبورهم لحسابهم وجزائهم.
 لََتْأتِي َنَُّكم ْ ُقْل ب ََلٰى َورَب ِي  ۖالسَّاَعة َُوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلا تَأْتِيَنا  .5
َعاِلِم اْلَغْيِب ۖ َلا ي َْعُزُب َعْنُه ِمث َْقاُل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي 
اْلأَْرِض َوَلا َأْصَغُر ِمْن ذَٰ ِلَك َوَلا َأْكب َُر ِإلاَّ ِفي ِكَتاٍب ُمبِيٍن 
 )3 :(سباء
                                                             
 .٨٨2ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 351
 .313ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 451
 .333ص:  التفسير الميسر،يز بن محمد آل الشيخ، صالح ين عبد العز 551
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وقال الكافرون المنكرون للبعث: لا تأتينا القيامة، قل لهم 
لتأتينَّكم، ولكن لا يعلم وقت  : بلى وربي-أيها الرسول-
مجيئها أحد سوى الله علام الغيوب، الذي لا يغيب عنه 
وزن نملة صغيرة في السموات والأرض، ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا هو مسطور في كتاب واضح، وهو اللوح 
المحفوظ؛ ليثيب الذين صدَّقوا بالله، وات ََّبعوا رسوله، وعملوا 
مغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو  الصالحات. أولئك لهم
 651الجنة.
لاَّ رَۡيَب ِفي ۡ َها َوٰل ِكنَّ اَۡكث ََر النَّاِس َلا ي ُۡؤِمن ُۡوَن َلاٰتَِيٌة  السَّ اَعة َِانَّ  .6
 ) ٩5(غافر 
إن الساعة لآتية لا شك فيها، فأيقنوا بمجيئها، كما أخبرْت 
بذلك الرسل، ولكن أكثر الناس لا ُيَصد ِ قون بمجيئها، ولا 
 751يعملون لها.
 
 "تقوم / قائمةالآيات عن الساعة فيه كلمة " .د
 ) 21ي ُْبِلُس اْلُمْجرُِموَن (الروم  لسَّاَعة ُا ت َُقوم َُوي َْوَم  .1
ويوم تقوم الساعة ييئس المجرمون من النجاة من العذاب، 
 851وتصيبهم الَحْيرة فتنقطع حجتهم.
 )41ي َْوَمِئٍذ ي َت ََفرَُّقوَن (الروم  السَّاَعة ُ ت َُقوم َُوي َْوَم  .2
                                                             
 .٦24، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨51
 .4١4ه)، ص: ١341، (المدينة المنورة: دار الحق، التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١51
 .5١4، ص: رالتفسير الميسصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٦51
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ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان به وأهل الكفر، فأما 
المؤمنون بالله ورسوله، العاملون الصالحات فهم في الجنة، 
 951يكرَّمون ويسرُّون وينعَّمون.
 َكذَٰ ِلَك   ۚي ُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَبُِثوا َغي َْر َساَعة ٍ السَّاَعة ُ ت َُقوم َُوي َْوَم  .3
 )55َكانُوا ي ُْؤَفُكوَن. (الروم 
ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورهم يقسم 
المشركون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن، كذبوا 
في قسمهم، كما كانوا يكذبون في الدنيا، وينكرون الحق الذي 
 061جاءت به الرسل.
ا ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َوي َْوَم ت َُقوُم السَّاَعُة أَْدِخُلوا آَل النَّاُر ي ُْعَرُضوَن َعَلي ْ ه َ .4
 )١4(غافر:  ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاب ِ
لقد أصابهم الغرق أولا وهلكوا، ثم يُعذَّبون في قبورهم حيث 
النار، يُعرضون عليها صباح ا ومساء إلى وقتالحساب، ويوم تقوم 
النار؛ جزاء ما اقترفوه من أعمال الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون 
 161السوء. وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر.
َولَِئْن أََذق َْناُه َرْحَمة  ِمنَّا ِمْن ب َْعِد َضرَّاَء َمسَّ ْتُه لَي َُقوَلنَّ هَٰ َذا ِلي َوَما  .5
ْلُحْسَنٰى ۚ َولَِئْن ُرِجْعُت إَِلٰى رَب ِي ِإنَّ ِلي ِعْنَدُه ل َ َقاِئَمة   السَّ اَعة ََأُظنُّ 
ف ََلن ُن َب َِئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَما َعِمُلوا َولَُنِذيَقن َُّهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ. 
 ) ١5(فصلت 
ولئن أذقنا الإنسان نعمة منا من بعد شدة وبلاء لم يشكر الله 
تعالى، بل يطغى ويقول: أتاني هذا؛ لأني مستحق له، وما 
                                                             
 .5١4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩51
 .١14، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ١٨1
 .2١4ه)، ص: ١341، (المدينة المنورة: دار الحق، التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 1٨1
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ار منه للبعث، وعلى تقدير أعتقد أن الساعة آتية، وذلك إنك
إتيان الساعة وأني سأرجع إلى ربي، فإن لي عنده الجنة، 
فلنخبرن الذين كفروا يوم القيامة بما عملوا من سيئات، 
 261ولنذيقنهم من العذاب الشديد.
ي َْوَمِئٍذ َيْخَسُر  السَّاَعة ُ ت َُقوم َُولِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلأَْرِض ۚ َوي َْوَم  .6
 )١2اْلُمْبِطُلوَن.(الجاثية 
ولله سبحانه سلطان السموات السبع والأرض َخْلق ا وُمْلك ا 
وعبودية. ويوم تجيء الساعة التي يبعث فيها الموتى من قبورهم 
ويحاسبون، يخسر الكافرون بالله الجاحدون بما أنزله على 
 361الواضحات.رسوله من الآيات البينات والدلائل 
 
 
 
 
 "اقرب / قريب / اقتربالآيات عن الساعة فيه كلمة " .ه
ِإلاَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو  السَّ اَعة ِ َولِلَِّه َغْيُب السَّ َماَواِت َواْلأَْرِض ۚ َوَما أَْمر ُ .1
 )١١. (النحل  ِإنَّ اللََّه َعَلٰى ُكل ِ َشْيٍء َقِدير ٌ َۚأق َْرب ُُهَو 
ِعْلُم ما غاب في السموات والأرض، وما ولله سبحانه وتعالى 
شأن القيامة في سرعة مجيئها إلا كنظرة سريعة بالبصر، بل هو 
 461أسرع من ذلك. إن الله على كل شيء قدير.
                                                             
 .2٦4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 2٨1
 .1١5ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 3٨1
 .5١2ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 4٨1
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 ُقْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه ۚ َوَما يُْدرِيَك  ۖالسَّاَعة َِيْسأَُلَك النَّاُس َعِن  .2
 ) 3٨. (الاحزاب َقرِيب اَلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن 
يقول تعالى مخبرا  لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له 
بالساعة، َوَأْرَشَدُه َأْن ي َرُدَّ ِعْلَمَها إَِلى اللَِّه عزَّ وجلَّ، َلِكْن َأْخب َرَُه 
، كما أَن ََّها َقرِيَبٌة بَِقْولِِه: {َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ الساعة َتُكوُن َقرِيبا } 
قال تعالى: {اقتربت الساعة وانشق اْلَقَمِر} ، َوقَاَل: {اق ْت ََرَب 
 561.لِلنَّاِس ِحَساب ُُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعرُِضوَن}
 السَّاَعة َاللَُّه الَِّذي أَن َْزَل اْلِكَتاَب بِاْلَحق ِ َواْلِميزَاَن ۗ َوَما يُْدرِيَك لََعلَّ  .3
 )١1(الشورى  َقرِيٌب.
أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة بالصدق، وأنزل  الله الذي
الميزان وهو العدل؛ ليحكم بين الناس بالإنصاف. وأي شيء 
 661.يدريك وي ُْعلمك لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريب؟
 )1َواْنَشقَّ اْلَقَمُر. (القمر  السَّ اَعة ُ اق ْت ََرَبت ِ .4
ُيْخِبُر ت ََعاَلى َعِن اْقِترَاِب السَّ اَعِة َوف َرَاِغ الدُّ ن َْيا َواْنِقَضاِئَها، َكَما قَاَل 
ت ََعاَلى: {أََتى أَْمُر الله َفَلا تستعجلوه} ، َوقَاَل: {اق ْت ََرَب لِلنَّاِس 
ِحَساب ُُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعرُِضوَن} ، وقد وردت الأحاديث بذلك، 
و بكر البزار، َعْن أَنس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه روى الحافظ أب
َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب َأْصَحابَُه َذاَت ي َْوٍم َوَقْد َكاَدِت الشَّْمُس َأْن 
َوالَِّذي ن َْفِسي بَِيِدِه َما «ت َْغُرَب ف ََلْم ي َْبَق ِمن َْها إلا سف َيِسيٌر ف ََقاَل: 
ا َمَضى ِمن َْها ِإلاَّ َكَما بَِقَي ِمْن ي َْوِمُكْم َهَذا ِفيَما بَِقَي ِمَن الدُّ ن َْيا ِفيم َ
، وقال الإمام أحمد، » َمَضى ِمْنُه وما نرى من الشمس إلا يسيرا  
َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
                                                             
 .١24ه)، ص:  5١١2ة، ، (دار الوفاء، الطبعة الثانيمختصر تفسير القرآن العظيمالشيخ أحمد شاكر، 5٨1
 .5٦4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٨٨1
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أشار بأصبعيه السبابة و » بُِعْثُت أنا والساعة هكذا«ي َُقوُل: 
 761).والوسطى (أخرجه الشيخان والإمام أحمد
 
 "موعد / حقالآيات عن الساعة فيه كلمة " .و
َلا  لسَّ اَعة ََوَأنَّ ا َحق وََكذَٰ ِلَك أَْعث َْرنَا َعَلْيِهْم لِي َْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه . 1
رَْيَب ِفيَها ِإْذ ي َت ََناَزُعوَن ب َي ْ ن َُهْم أَْمَرُهْم ۖ ف ََقاُلوا اب ُْنوا َعَلْيِهْم ب ُن ْ َيان ا  ۖ
رَب ُُّهْم أَْعَلُم ِبِهْم ۚ قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلٰى أَْمرِِهْم لَن َتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم 
 ) 12. (الكهف َمْسِجد  ا
ْعث َْرنَا َعَلْيِهْم} : َأْي َأْطَلْعَنا َعَلْيِهُم النَّاَس ي َُقوُل ت ََعاَلى {وََكَذِلَك أ َ
{لِي َْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َلا رَْيَب فيها} ذكر واحد 
من السلف، أنه قد حصل لأهل الزََّماِن َشكٌّ ِفي اْلب َْعِث َوِفي أَْمِر 
ْلَكْهِف ُحجَّة  َوَدَلالَة  َوآيَة  َعَلى َذِلَك، اْلِقَياَمِة، ف َب ََعَث اللَُّه أَْهَل ا
َوذََكُروا أَنَُّه َلمَّا أَرَاَد َأَحُدُهُم اْلُخُروَج لَِيْذَهَب إَِلى اْلَمِديَنِة ِفي ِشرَاِء 
َشْيٍء َلُهْم لَِيْأُكُلوُه، ت ََنكََّر َوَخرََج َيْمِشي ِفي َغْيِر الجادة حتى 
نُّ أَنَُّه َقرِيُب اْلَعْهِد ِبَها، وََكاَن النَّاُس انتهى إلى المدينة، َوُهَو َيظ ُ
َقْد ت ََبدَّ ُلوا ق َْرن ا ب َْعَد ق َْرٍن َوِجيلا  بعد جيل، فجْعل َلا ي ََرى َشي ْ ئ ا ِمْن 
َمَعاِلِم اْلب ََلِد الَِّتي ي َْعرِف َُها، َوَلا ي َْعِرُف َأَحد  ا ِمْن أَْهِلَها َلا َخَواص َِها 
َجَعَل ي ََتَحي َُّر ِفي نفسه، ويقول إن َعْهِدي ِبَهِذِه َوَلا َعَوام َِها، ف َ
اْلب َْلَدِة َعِشيََّة أَْمٍس َعَلى َغْيِر َهِذِه الص َِفِة. ثُمَّ قَاَل: ِإنَّ ت َْعِجيَل 
اْلُخُروِج من ههنا َلأَْوَلى ِلي، ثُمَّ َعَمَد إَِلى َرُجٍل ِممَّْن يَِبيُع الطََّعاَم 
َعُه ِمَن الن ََّفَقِة، َوَسأَلَُه َأْن يَبِيَعُه ِبَها َطَعام ا، ف ََلمَّا َفَدَفَع إِلَْيِه َما م َ
َرآَها َذِلَك الرَُّجُل أَْنَكَرَها َوأَْنَكَر َضْرب ََها، َفَدف ََعَها إَِلى َجارِِه، 
                                                             
 .٦25ص:  مختصر تفسير القرآن العظيم،الشيخ أحمد شاكر، ١٨1
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َوَجَعُلوا ي ََتَداَولُون ََها ب َي ْن َُهْم، َوي َُقولُوَن َلَعلَّ هذا َوَجَد َكن ْز ا، َفَسأَُلوُه 
أَْمرِِه َوِمْن أَْيَن لَُه َهِذِه الن ََّفَقُة، َلَعلَُّه َوَجَدَها ِمْن َكْنٍز، وممن  َعن ْ
أنت؟ فجعل يقول أنا من هذه البلدة، َوَعْهِدي ِبَها َعِشيََّة أَْمٍس، 
َوفِيَها َدق َْيانُوُس ف ََنَسُبوُه إَِلى اْلُجُنوِن، َفَحَمُلوُه إَِلى َوِلي ِ أَْمرِِهْم، 
عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره، ف ََلمَّا أَْعَلَمُهْم ِبَذِلَك  َفَسأَلَه ُ
َحتَّى ان ْت ََهى بِِهْم  -ملك اْلب ََلِد َوأَْهُلَها  -قَاُموا َمَعُه إَِلى اْلَكْهِف 
إَِلى اْلَكْهِف، ف ََقاَل َدُعوِني َحتَّى أَت ََقدَّ َمُكْم ِفي الدُُّخوِل ِلأُْعِلَم 
ن َُّهْم َلا َيْدُروَن َكْيَف َذَهَب ِفيِه، وأخفى أصحابي فدخل، ف َي َُقاُل إ ِ
الله عليهم خبرهم، َوي َُقاُل: َبْل َدَخُلوا َعَلْيِهْم َورََأْوُهْم َوَسلََّم َعَلْيِهُم 
اْلَمِلُك َواْعت َن ََقُهْم، وََكاَن ُمْسِلم ا ِفيَما ِقيَل، َواْسُمُه يندوسيس، 
ُموا َعَلْيِه َوَعاُدوا إَِلى ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم دعوه َوَسلَّ 
َمَضاِجِعِهْم، َوت ََوفَّاُهُم اللَُّه عزَّ وجلَّ، فالله أعلم. َوق َْولُُه {وََكَذِلَك 
أَْعث َْرنَا َعَلْيِهْم} : َأْي َكَما أَْرَقْدنَاُهْم وأيقظناهم بهيآتهم، َأْطَلْعنَا 
ْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َعَلْيِهْم أَْهَل َذِلَك الزََّماِن {لِي َْعَلُموا َأنَّ و َ
.لا َرَْيَب ِفيَها ِإْذ ي َت ََناَزُعوَن ب َي ْ ن َُهْم أَْمَرُهْم} َأْي ِفي أمر
 861
 
َيْست َْعِجُل ِبَها الَِّذيَن َلا ي ُْؤِمُنوَن ِبَها ۖ َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمن َْها . 2
َلِفي  لسَّاَعة ِ َأَلا ِإنَّ الَِّذيَن يَُماُروَن ِفي ا ۗاْلَحق َوي َْعَلُموَن أَن ََّها 
 )٦1َضَلاٍل بَعِيٍد. (الشورى 
يستعجل بمجيء الساعة الذين لا يؤمنون بها؛ تهكم ا واستهزاء ، 
والذين آمنوا بها خائفون من قيامها، ويعلمون أنها الحق الذي 
                                                             
 .٨٩2ص:  مختصر تفسير القرآن العظيم،الشيخ أحمد شاكر، ٦٨1
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لا شك فيه. ألا إن الذين يخاصمون في قيام الساعة لفي 
 961ل بعيد عن الحق.ضلا
َلا رَْيَب ِفيَها ق ُْلُتْم َما َنْدرِي َما السَّاَعُة و َ َحق َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه . 3
 )23ِإْن َنُظنُّ ِإلاَّ ظَنًّا َوَما َنْحُن ِبُمْست َْيِقنِيَن (الجاثية  السَّاَعة ُ
وإذا قيل لكم: إن وعد الله ببعث الناس من قبورهم حق، 
عة لا شك فيها، قلتم: ما ندري ما الساعة؟ وما نتوقع والسا
وقوعها إلا توهم ا، وما نحن بمتحققين أن الساعة آتية.
 071
 )٨4أَْدَهٰى َوأََمرُّ (القمر  َوالسَّاَعة َُمْوِعُدُهم ْالسَّاَعة َُبِل . 4
والساعة موعدهم الذي ُيجازون فيه بما يستحقون، والساعة 
 171» .بدر«العذاب يوم أعظم وأقسى مما لحقهم من 
 
 
 
 
 " علم الساعةالآيات عن الساعة فيه كلمة " .ز
َوي ُن َز ُِل اْلَغْيَث َوي َْعَلُم َما ِفي اْلأَْرَحاِم  ۖ السَّاَعة ِِعْلُم ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه  .1
َوَما َتْدرِي ن َْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغد  ا ۖ َوَما َتْدرِي ن َْفٌس بَِأي ِ أَْرٍض 
 )43. (لقمان َتُموُت ۚ ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبير ٌ
يعلم متى تقوم الساعة؛ وهو الذي ينزل  -وحده لا غيره-إن الله 
من السحاب، لا يقدر على ذلك أحد غيره، ويعلم ما في المطر 
                                                             
 .٨٩2، ص: التفسير الميسرصالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ٩٨1
 .1١5، ص: التفسير الميسرين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، صالح ١١1
 .١35ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 1١1
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أرحام الإناث، ويعلم ما تكسبه كل نفس في غدها، وما تعلم 
نفس بأي ِ أرض تموت. بل الله تعالى هو المختص بعلم ذلك 
جميعه. إن الله عليم خبير محيط بالظواهر والبواطن، لا يخفى 
 271عليه شيء منها.
 َوَما َتْخرُُج ِمْن َثَمرَاٍت ِمْن َأْكَماِمَها َوَما  ۚاَعة ِالسَّ ِعْلُم إِلَْيِه ي َُردُّ  .2
َتْحِمُل ِمْن أُن َْثٰى َوَلا َتَضُع ِإلاَّ ِبِعْلِمِه ۚ َوي َْوَم ي َُناِديِهْم أَْيَن ُشرََكاِئي 
 ) ١4قَاُلوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد. (فصلت 
الساعة، فإنه لا  إلى الله تعالى وحده لا شريك له ي ُْرَجع علم
يعلم أحد متى قيامها غيره، وما تخرج من ثمرات من أوعيتها، 
وما تحمل ِمن أنثى ولا تضع َحْملها إلا بعلم من الله، لا يخفى 
عليه شيء من ذلك. ويوم ينادي الله تعالى المشركين يوم 
القيامة توبيخ ا لهم وإظهار ا لكذبهم: أين شركائي الذين كنتم 
عبادتي؟ قالوا: أعلمناك الآن ما منا من أحد تشركونهم في 
 371يشهد اليوم أن معك شريك ا.
ِعْلُم َوت ََباَرَك الَِّذي لَُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلأَْرِض َوَما ب َي ْ ن َُهَما َوِعْنَدُه  .3
 )5٦َوإِلَْيِه ت ُْرَجُعوَن (الزخرف  السَّاَعة ِ
ي له وحده وتكاثرت بركة الله، وَكثُر خيره، وَعظُم ملكه، الذ
سلطان السموات السبع والأرضين السبع وما بينهما من الأشياء 
كلها، وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة، وُيحشر فيها 
 -أيها الناس-الخلق من قبورهم لموقف الحساب، وإليه ت َُردُّون 
 471بعد مماتكم، فيجازي كلا بما يستحق.
                                                             
 .414ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 2١1
 .2٦4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 3١1
 .5٩4ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 4١1
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 )24َن ُمْرَساَها (النازعات أَيَّا السَّاَعة َِعِن َيْسأَُلوَنَك  .4
عن وقت حلول  -استخفافا  -يسألك المشركون أيها الرسول 
الساعة التي تتوعدهم بها. لسَت في شيء ِمن علمها، بل مرد 
ذلك إلى الله عز وجل، وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر 
منها َمن يخافها. كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في 
الدنيا؛ لهول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الحياة 
 571.الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار
 
وإذا ننطر من جميع الآيات فيه كلمة الساعة أنه ستأتي قريبا ولا أحد 
، تلك العلامة باستعمال كلمة الساعة. وإذا في الآية لم يوجد يعلم وقته
الخبر أو الكلمة "ستأتي قريبا أو ستأتي بغتة و علم قيامة الساعة" 
 فليس هناك الساعة بمعنى القيامة.  
  
                                                             
 .4٦5ص:  التفسير الميسر،صالح ين عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، 5١1
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث  .أ
معنى كلمة "القيامة و "الساعة" في أتمت الباحثة بحثها التكميلي في قد 
 :وفيما يلي نتائج هذا البحث القرآن الكريم.
ووردت كلمة الساعة  مرةن يقيامة وردت في القرآن الكريم سبعأن كلمة ال .1
هما كلمتان مترادفان، وأفضل معيار للترادف فيه. و  مرةخمسة وثلاثين 
 ما.هتصور نهما من ناحية هو التبادل، ولكن كان الاختلاف بي
ومعنى كلمة الساعة هو انتهاء الحياة الدنيا ونهاية عالم الشهادة بالدمار  .2
وتقع في ساعة مفاجئة مباغتة للخلائق، ومعنى كلمة القيامة هو بعث 
الخلائق للحساب والجزاء والانبعاث من الموت ويوم البعث من 
الارماس ويوم يقوم الخلق بين يدي القيوم ويوم البعث من القبور وهو 
 الساعة أي بعد خروجهم من القبور.  قيامتكون بعد 
بغتة وآتية وأتتكم وتقوم كلمة   ذكرتكلمة الساعة عندما   تو استعمل .3
وقائمة وأقرب وقريبا واقترب وموعد ووعد الله حق وعلم الساعة في 
القرآن الكريم، والمراد به أن الساعة قريب ولا يعلم أحد وقت الساعة 
د يالقيامة في القرآن الكريم ليشرح الجزاء أو الوعالمعين. واستعمل كلمة 
 البعث والحساب. و 
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 اتالاقتراح  .ب
الحمد لله الذي أنعم علينا بإتمام هذا البحث التكميلي والصلاة  
  .وعلى اله وصحبه ومن تبعه سيدنا محمدوالسلام على من لا نبي 
في  لقد قدمت الباحثة هذا البحث بعد تفكير وبذل الجهدويعد،  
موضوع البحث: معنى "القيامة" و "الساعة" فى القرآن الكريم (دراسة 
معرفة في الجميع ليهتم به ويطمع الجميع  دلالية)، وهو موضوع يهدف إلى
الباحثة أن يكون هذا البحث  التعمق في هذا البحث. ولهذا ترجوتفاصله و 
ه، مهما كان زيادة في المعرفة والعلم والفهم لدى القارئين ومن يستفيد من
  .هذه الكتابة بعيدة عن الكمال تزالهناك أخطاء ونقصان وما
اقص ويحتاج إلى ولايستطيع أن يقول أنه بحث شامل لأن كل شيء ن 
فإنها من  ضعف نفس القارئون الخطايا أو النقائص  المزيد. وإذا وجد
تقدوا  الباحثة إلى القارئين أن يصححوا ما يلزم تصحيحة وأن ين الباحثة وترجو
كلما يحتاج إلى الانقياد. عسى أن يكون هذا البحث نافعا للخاصة 
 والعامة، ووفق الله الباحثة وسائر طلبة العلم إلى ما يحبه ويرضاه، آمين.
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